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P A R T E OFICIAL 
DECRETOS 
Vlinisterio de la Guerra 
Como caso comprendido en el núme-
ro segundo del artículo cincuenta y cin-
co de la vigente ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda pública, 
de conformidad con el Consejo de Es-
tado, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, 
Vengo en autorizar a la Jeíatura de 
Aviación Naval para que proceda a la 
adquisición, mediante concierto directo, 
de Elementos Vickers para los avio-
nes torpederos, siendo cargo su importe 
de noventa mil ciento veinte pesetas a los 
créditos asignados, y que se asignen en 
presupuestos para la Aviación Naval en 
el Ejercicio económico en curso. 
Dado en Madrid, a veintiuno de mar-
zo de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO A L C A L A - Z A M O R A Y T D S R B S 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS ^IASÍWKLET L A C A C I 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
CO^NICURSOS 
Circular. Excmo. Sr.: H^ resuelto 
quede sin efecto el concurso anunciado 
por orden circular de 18 del presente 
mes (D. O. núm. 67), para cubrir la 
plaza de odontólogo, vacante en este 
Ministerio. 
Lo comunico a V . lE- para su 'Co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
28 de marzo de 1936. 
MASQTLELET 
Señor... 
l -inv.i>ii II 
I D E S T I N O S I 
Circular. Excmo. Sr . : Con el fin de 
remediar paulatinamente la anómala si-
tuación que originan las ausencias pro-
longadas del personal del Ejército de 
sus puestos de plantilla, toda vez que si 
circunstancias de diversa índole han po-
dido justificar en alguna ocasión que el 
servicio se preste eventualmente en lu-
gares distintos de los reglamentariamen-
te asignados, no puede aceptarse, sin-
perturbar la estructura orgánica de las 
fuerzas armadas, ciue ese alejamiento se 
transforme de hecho en definitivo, he te-
nido a bien disponer lo siguiente: 
, En el plazo que medía desde la fe-
cha de esta disposición al primero del 
mes de junio próximo, se ordenará por 
los Inspectores generales del Ejército, 
Jefe del Estado Mayor Central, Subse-
cretario de este Ministerio, Generales de 
las divisiones, Comandantes Militares de 
Baleares y Canarias y Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos, la 
incorporación a sus destinos de plantilla 
de todos los jefes, oficiales, suboficia-
les y personal del Cuerpo Auxiliar Sub-
alterno del Ejército que presten servicio 
en comisión en las Unidades, Centros y 
Dependencias Militares de su jurisdic-
ción, debiendo regularse ese reintegro 
a sus puestos, dentro del plazo indicado, 
por el grado de importancia o urgencia 
de la función que tengan confiada, a jui-
cio de las expresadas- autoridades. 
;i2.° En los casos estrictamente ex-
cepciones, en que la incorporación a 
sus destinos de plantilla de alguno de 
los indicados pudiese ocasionar un per-
juicio al servicio, se expondrá razona-
damente antes del 15 de mayo próximo 
a este Ministerio, quien determinará si 
debe o no fijarse una nueva prórroga de 
incorporación y, en caso afirmativo, la 
duración de la misma. 
i ' 3 ° Se exceptúan de lo dispuesto en 
el artículo primero las comisiones regla-
mentarías para ampliación de estudios o 
prácticas profesionales y las agregaciones 
voluntarias del personal en situación de 
disponible forzoso. 
'••4.° A partir del mes de junio próxi-
mo se dará cuenta todos los meses por 
las expresadas autoridades a este Minis-
terio deL personal de aquellas clases de-
pefiidienites de las mismas que no haya 
pasado la revista de Comisario presente 
en sus destinos de plantilla, con indica-
ción del motivo en cada caso que así 
ocurra. 
•''.5.° Todas las autoridades militares 
exigirán a sus subordinados que la in-
corporación a sus puestos, por razón 
de cambio de destino, terminación de 
cursos, comisiones oficiales, etc., etc., se 
efectúe dentro del plazo reglamentario 
en cada caso, a cuyo fin se estampará, 
en lo sucesivo, en todos los pasaportes 
por cuenta del Estado (|iie se expidan 
al personal antes mencionado, la fecha 
h'mite para la presentación en sus des-
tinos. 
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien nombrar ayudante de campo del 
General de brigada, en situación de pri-
mera reserva, D. Bernardino Mulet Ga-
rrió, Vocal del Consejo Director de 
las Asambleas de las Ordenes Militares 
de San Fernando y San Hermenegildo, 
al comandante de Infantería D. Fran-
cisco de Tuero y Guerrero, disponible 
forzoso en la primera división orgáni-
ca y jefe a las órdenes del referida Ge-
neral en sus anteriores situación y des-
tino. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
L I B E R T A D C O N D I C I O N A L 
Circular. Excmo. Sr.: Vista !a 
propuesta de libertad condici o p. a 1 
form'ulada por la Junta de Disci-
plina del Hospital-Asilo Penitencia-
rió de Segovia, a favor del pe-
nado en el citado Establecimiento Se-
gundo Lorenzo García, el cual sufre 
condena impuesta por Tribunal de la ju-
risdicción militar y teniendo en cuenta 
que el expediente de propuesta se ajus-
ta a lo prevenido en las leyes de 23 de 
julio de 1914 y 28 de diciembre de 
1916. así como en los artículos 46 y 
siguientes del Reglamento para los ser-
vicios de Prisiones de 14 de noviembre 
de 1930, declarado vigente por decreto 
de la Presidencia del Gobierno provi-
sional de la República de 5 de junio de 
1931, en cumplimiento de lo acordado, 
por el Consejo de Ministros y de con-
formidad con las disposiciones citadas, 
he resuelto conceder la libertad condi-
cional al penado Segundo Lorenzo Gar-
cía, mencionado anteriormente. 
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Lo comunico a V . E. para su conocí 
iniento y cumplimiento. Madrid, 28. de 
aiiarzo de 1936. , 
MASQUELET 
Señor... 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
• A L S E R V I C I O D E OTROiS M I N I S 
T E R I O S 
CircnlOT. Extmo Sr. : Nombrados en 
21 del actual .para prestar servicio en el 
Cuerpo ,de Seguridad, en las provincias 
que se indican, los-tenientes de I N F A N 
T E R I A convprendidos en la siguiente 
relación, he -resuelto queden los mismos 
eti la situación de " A l servicio de otros 
• Ministerios", en las condiciones que de 
termina .el artíbulo séptimo del decreto 
de 7 de septiem'bre íiltimo (D. O. núme-
ro 207)' afectos .para fines de docu 
mentación a los Centros de Moviliza-
ción y Reserva qu'e se expresan. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuiríplimierito. Madrid, 26 de 
m¿rzo de 1936. 
MASQXTELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Eduardo González Escaño, del re-
gimiento Alcántara 34, en la provincia 
de Barcelona y afecto al Centro 7. 
D. Daniel Sáez Castro, del batállón 
Ametralladoras 4, en la provincia de 
Barcelona y afecto al 'Centro 7. 
D. Manuel Ponce Araujo, del regimien-
to Montaña Milán 3, en la provincia de 
Badajoz y destino en Mérida, y afecto 
al Centro 2. 
D. Romualdo Maset Martínez, del re-
gimiento Vizcaya 38, e n la-provincia de 
Vizcaya y afecto al Centro 12. 
D. Fuilgenicio Marcos Rodríguez, del 
batallón Cazadores Las Navas 2, en la 
provincia de Vizcaya y afecto al Cen-
tro 12. ' 
D. Antonio Fernández Nortes, de la 
. Compañía Disciplinaria de Cabo Juby 
en la provincia de Pontevedra y afecto 
al Centro 15. 
(Madrid, 26 de marzo de 1936.—^Mas-
quelet. 
Excmo. S r . : Dispuesto por Ha Direc-
ción generall de Seguridad, en 21 del ac-
tuail, que los tenienltes de C A B A L L E -
:S(IA " A l servicial de otros Ministerios", 
del Cueripo de Seguridad de la provincia 
de Barceilona, D. Luís Be'ltrán Ramos 
y O . Luis Alvarez-Estrada y Fernández 
Castrillón, pasen a continuadlos a la 
de Oviedo, be resuelto que dichos cecia-
les queden en la tnisima situación y 
afectos ipara íinies de documentación al 
Centro de Movilizacióii y Reserva nú-
mero 16. 
L o comunico) a V . E . para su conoci-
miiento y cum)plliimiento. M-adrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor 'Generall' de la puarta división 
orgánica. 
Señores Generail de la. odtava división 
orgánica e Interventor cenitral de Gue-
rra. 
Circular. Excmo Sr. : He resuelto 
que los tenientes de A R T I L L E R I A com-
prendidos en la siguiente -relación, queden 
" A l servicio de otros Ministerios" por 
haber sido nombrados para prestar ser-
vicio en el Cuerpo Ide Seguridad, en las 
provinicias que se indican y quedarán 
afectos para docmmenta'ción a los Centros 
de Movilización y Reserva que se iles de-
signa. 
;Lo comunico a . V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936 
Señor.... 
REL.^DÓN QUE SE CITA 
D. Antonio López Colety, di'.^regi-
miento ligero núm. 15, a Huelva, Centro 
de Movilización y Reserva núm 3. 
D'. Zoilo Jiménez Grijalba, del .regi-
minento i>esado núm. 2, Pamplona, al 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 12. 
ÍD. Antonio .Machjica Báez, del re-
gimiento pesado núm. i, Huelva, al Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. 3. 
D. José Gutiérrez Méndez, del regi-
miento pesado núm 2, Barcelona, al Cen-
tro ide Movilización y Reserva núm. 7. 
Madrid, 26 de marzo de i936.-r-Ma3-
quelet. 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Exicmo, S í . : He resuelto 
declarar ajytos para el ascenso, cuando 
por antigüedad y con imotívo de vacan-
te les corresiponda, a los sargentos de 
I N G E N I E R O S , comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D.Ri-
cardo Pavón Bueno y termiina con doa 
Tomás Sanz Sanz, por reunir las condi-
ciones reglamentarias, con arreglo a lo 
dispuesto en d artículo tercera de la 
ley de 5 de julio de .19314 i(C- L. nútn^ 
ro 375) y párrafo segundo del articulo 
115 rieS reglamento del Cuerpo de Sub-
oficiales, aprobado" por decreto de 10 de 
julio último i(lD. O. núm. 158). 
-Lo comunico a V . E . para su ccno-
cimienito y cumplimiento. iMadrid, 26 d« 
marzo de 1936. 
MASQUELET' 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Exjomo. S r . : Dispuesto por la Direc-
ción general de Seguridad con fecha 21 
del actual, que el teniente de I N T E N -
D E N C I A que actualmente se halla des-
tinado en la Comandancia de Tropas de 
Intendencia de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos D. Francisco Lluch 
Urbano, pase a prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia de 
Oviedo, he -rtsuelto que dicho oficial pase 
a la situación de " A l servicio de otros 
Ministerios", quedando afecto al Centro 
de Movilización y Reserva núm. 16, para 
efettos de documentación. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General 'de la octava división or-
gánica. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
Excmo. S r . : 'Destinado a la Policía 
Gubernativa de Barcelona como agente 
auxiliar de tercera dase del Cuerpo 
de Inivestigíición y Vigilancia, el briga-
da de C A B A L L E R I A D. Lorenzo Ve-
gas Pérez, en situacióti de " A l servi-
cio de otros Minisiterios" y afecto para 
documentación al Centro de Moviliza-
ción y Reserva núlm. 3, he resuelto que 
el interesado continúe en la indicada si-
tuación y quede afecto afl 'Centro de Mo-
vilización y Reserva núm. 7. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
'gánica. 
Señor .General de ite -segunda división 
orgánica, 
D. .Ricardo Pavón Bueno, del Grupo 
mixto de Zaipadores y Telégrafos nú-
mero 3. 
D. ¡Manuel Sancho Gómez, del mis-
mo. 
D. Luis .Sánchez Rojas, del Grupo 
mixto de Zapad-ares y Telégrafos nú-
mero 4. 
D. Alejandro Peñas Arribas, del mis-
pio. 
D'. Cipriano Martínez Gato, del Par-
que icenitrail de automóviles de Guerra y 
Marina. 
D. Manuel Rueda Buzón, del Centro 
de Transmisiones. 
D. Andrés -FeÜices López, del mismo. 
,D. Guillermo Noreña Ferrer, del Gru-
po m,ixto de Zapadores y Telégrafos ¡ 
núm. I . I 
D. Antonio García iSanz, del mismo. 
D , José V a n WaJrré 'Co<loma, del Grn- | 
po mixto de Zapadores y Telégrafos 
núm. 2. 
D. Alberto Miguel íGómez, del mis-
mo. 
D. José TakabulI Llopis, del mismo. 
ID. .Salivador BJa-nch Pocíno, de la Co-
mandancia de oibras de la quinta divi-
sión. 
D. Jesús López Gaseó González, d:l 
regimiento de Aerostación. 
D . .Agustín Gcmizáilez Pérez, del bata-
llón de Zapadores Minadores núm. 7. 
D. Tomás Sauz Sanz, de la Ácadími» 
de Arítillería e Ingenieros. 
Madrid, 26 de marzo .de 1936.—Mas-
quelet. 
A S C E N S O S 
Excmo. S r . : Vista lia propuesta de ai-
censo 'formulada a este Departamento 
por la Jefatm-ra del 'Cuerpo de INVA-
L I D O S M I L I T A R i E S , a favor de los 
sargentos del mencionado -Cuerpo don 
Antonio Jluiz -Carranza y D. Leanáro 
Juárez Suárez, he r-esuelto conceder a' 
los .referidos -sargento-s el emipleo de al-
férez gor reunir las condiciones que <!«-
termina d a-rtítulo segundo de ía 
.H D. o. iiiíni' 75 ¿9 de íiianzo de 1936 S97 
[de 12 de marzo de 1909 (C. L. núme-
|ro 60), confiriéndoies en su nuevo em-
Ipleo '-a efectividad de 24 y 16 del po-
Iriieiite' mes y año, respectivamente: 
Lo comunico a V. ,E. paira su cono-
Ljiniento y cumip l^imiento. ¡Madrid, 26 de 
Imarzo de, 1936. 
MASQUELET 
IScfw Subsecretario de este Ministerio. 
Iseñor Interventor central de Guerra. 
•GOiNCURSOS 
Circular. Exorno. Sr.: A proi>uesta 
Idei coronel Inspector de la Sociedad de 
Isc'corros Mutuos del Cuerpo de Sub-
loficicles, Sargentos y Asimilados d-nl 
¡Arma de. C A B A L L E R I A , he resuelto 
Iconvocar a concurso una vacante de vo-
Ical que existe en dicha Sociedad, que 
•deberá ser cubierta en la forma que dis-
Ipone el artículo 18 de su .regUamento, 
•aprobado por orden circular de 17 de 
¡agosta de 1933 'ÍC- L. núm. 401). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
Icmiento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
Imarzo de 1936. 
•Señor... 
MASFUELET 
CQNiDECO'RACIONES 
Circular. Excmo. ,Sr.: He resuelto 
|conc«der autorización para usar sobre 
•el uniiorme las medallas de oro y ¡plata 
Ide la Cruz IRjoja Es¡pañola, al teniente 
Icoronel de ila GUARDiIA C I V I L , jefe 
la Comandancia de Sevilla d d inte-
Irior, p . Antonio Borge® Fe, por haber 
¡jcrwlitado hallarse en posesión de di-
Ichas condecoraciones y de acuerdo con 
•lo prevenido en las circulares de 26 de 
Iseptiembre de 1899 (C. L. núm. 183) y 
|i4 de igual mes de 1935 (D. O. núme-
Iro 213). 
J Lo comunico a V . E. para su cono-
|ciffiiínto y cumplimiento. Madrid, 25 de 
|marzo de 1936. 
MASQUELET 
D,ESTIMO,S 
Circular. Exorno..;Sr.: En virtud de 
lio 'dispuesto en la orden oircuJar de 
|20 del pasado enero (,D. O . núan. 19),, 
lile resuelto que el personal del Cuer-
iPo JURIDICO M T L i l T A R que a con. 
I rauacion se relaciona, pase a las si-
Iraaaones y a cubrir los destinos que. 
|se indican. 
I Lo comunico a V. 'E. para su co-^  
• TOcmiento y cumplimierito. Madrid, 
dt tmarzo de 1936. 
LE . . M A S Q Ü E U E T 
RELACIAN SUE SE CITA 
Auditores de división 
D. Francisco Corniero Gallástegui, 
en plaza de inferior categoría, en la 
Auditoría de la primera división, a dis-
ponible forzoso en la misma (Decre-
to 7-ig^'S, D . O. núm- 207). 
D. Eugenio Pereiro Courtier, en 
plaza^ de inferior categoría, en la A u -
ditoría de la odtava división orgánica, 
a disponible forzoso en la mism 
continuando ai mando de la Audito-
ria hasta nueva orden (decreto 7-E>-35, 
ü . O. núm,. 207). 
D. José 'Saimsó Henríquez, en pOaza 
de inferior categoría, en la Auditoria 
de Guerra de Canarias, a disponible 
forzoso en dichas isüas ,continuando 
al mando de 'la Auditoría hasta nueva 
orden (decreto 7-e-3'5> L). O. núfn. 207). 
, Auditores de brigada 
,D. José León IL'una, disponible for-
zoso en el territorio de Marruecos, 
a la Auditoría de Guerra de la pri-
mera división orgánica. (V.) 
D. Antonio Iz-quierdo Curt, en plaza 
de inferior categoría en la Auditoría 
de Guerra de la primera división, a 
disponible forzoso en la misma (decre-
to de 7-9-35, D- O- ném. 207). 
D. Eduardo Jiménez Quintanilla, en 
pla^a de inferior categoría, en la Fis-
calía Jurídico Militar de 'la segunda 
división orgánica, a disponi!ble forzoso 
en lia misma (decreto 7-9-35, D. O. nú-
mero 207). 
Tenientes auditores de primera 
,D. Manuel del Nido Idígoras, eni 
plaza de inferior categoría, en la Fis-
calía Jurídico Militar de la primera di-
visión orgánica, a la Auditoria tíe^ 
Guerra de la misma. (V.) 
D. Francisco Clavijo .Peñarrocha, de 
la Auditoría de Guerra dfe la segunda 
división orgánica, a la Fiscalía Jurídi-
co 'Militar de' la :misma. (V.) 
D. Victoriano Pérez Campoamor, 
de la Fiscallía Jurídico Militar de la 
séptima división orgániica, a la Fiis-
calía Jurídico Militar de la primera 
división .(V.) 
D. Eduardo d e - N o Louis, en plaza, 
de inferior categoría, en la Auditoría 
de Guerra de la primera división or-
gánica, a la Auditoría de Guerra de 
las Fuerzas Militares de Marruecos. 
(Forzoso-) 
D. Julián Iñíguez 'Gutiérrez, en pla-
za de inferior categoría en la Audi-
toría de Guerra tíe la sexta .división 
orgánica, a la Auditoría de Guerra de 
la quinta. <E.) 
D.. Joaquín Otero Goyanes, en pla-
za de inferior categoría, en la A u -
ditoría de Guerra de la octava divi-
sión orgánica, a disponible forzoso 
en la misma (decreto 7-9-'35. ID. 'O. nú-
mero 207). 
D. Félix O'choa y Alvarez-iCascos, 
en plaza de inferior categoría, en la 
Auditoría de Guerra de la primera 
división orgánica, a disponible forzo-
so en la misma (decreto 7-9-35, 
D. O. núm. 207)-
.D. Victoriano Váziquez de Prada 
Lesmes, en piaza de inferior catego-
ría. en la .Auditoría de la 'séptima 
división orgánica, a disponible forzoso 
en la misma (decreto 7-9-35, D. O. nú-
mero 207). 
Tenientes auditores de segunda 
D. Manuel de la L'iguera Andrés, 
de la Auditoría de Guerra -de la quin-
ta división orgánica, a la Auditoría 
de la primera. (V.) 
•D. José Martínez Mármol, de la 
Auditoría de. Guerra de Ha segunda 
división orgánica, a la de la primera. 
(Voluntario-) 
. D. Manuel Uriarle Rejo, de :a Au-
ditoría de Guerra 'de la octava divi-
sión orgánica, a la de la primera. 
(Voluntario.) 
D. Félix Fernández Tejedor, en 
plaza de inferior categoría, en la í i s - . 
calía Jurídico Militar, y agregado a la 
Auditoría de Guerra de la octava división 
orgánica, a la Auditoría de la séptima 
(Voluntario), continuando en la agre-
gación. 
D. José Romero Valenzuela, dis-
ponible en la primera división orgá-
nica, a la Fiscalía Jurídico Militar de 
la misma. (V.) 
D. José Manuel Coloina y Esicrivá 
de Romany, de disiponible forzoso en 
la primera división orgánica, y agre-
gado a la Auditoría ,de Guerra de la 
octava (iplaza de Gijón), a Ja Audito-
ría 'de Guerra de la sexta división 
orgánica (F.), continuando ,en la 
agregación. 
D. José Luis González -Mangado, 
en pla^a ide inferior categoría, en la 
Fiscalía -de la tercera 'división orgá-
nica, a la Auditoría de Guerra de la 
misma. (F.) 
D. Francisco Corbeilla Hernández, 
en plaza ide inferior categoría, en la 
Fiscalía Jurídico iMilitar de • la cuarta 
división orgánica, a la Auditoría de 
Guerra, de las Fuerzas Militares de 
Marruecos- (F.) 
D. Carlos Muñoz Repiso Vaca, en 
iplaza tíe inferior 'categoría en la Fis-
calía Jurídico Militar de la sexta di-
visión orgánica, a la Auditoría de 
Guerra de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. (F.) 
D . Juan Villavicencio Pereira, en 
p l a p de inferior categoría, en la Fis-
calía Jurídico Militar, de la ootav-i 
división orgánica, a' la Auditoría de 
Guerra de la misma. (F.) 
D. José Burgos Bravo, en plaza de 
inferior 'categoría, en la Fiscalía Ju-
rídico Militar de Marruecos, y en co-
misión en la Fiscalía de la octava divi-
sión orgánica, a la Asesoría de la • Cir-
.cunscripción Oriental de Marruecos (F.), 
continuando en la indicada comisión. 
:D.- Juan Lázaro Fernández, en pla-
za de inferior categoría, en la Fis-
•j ¡fu-
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calía Jurídioo Mit í tar de la segunda 
diviisióa orgánica, (y en comisión en 
la de la octava, con residencia en A s -
turias, a disponible forzoso en la pri-
mera divisiÓTi, continuando en la co-
misión. 
•D. Julio Sáinz Brogeras , en plaza 
de inferior categoría, en ila Fiscal ía 
Juridico Mil i tar de 'la iquinta divisiqn 
orgánica, a disponibile f o r z o s o en la 
primera (decreto 7-9-36, 'D. O . nú-
m.ero 207). 
D . Juan Ponte 'Manera, en- plaza de 
inferior categoría en ila Fiscal ía Ju-
rídico Mil i tar , de la sépt ima división 
orgánica, a disponible forzos£> en ,1a 
p'rimiera (decreto 7-9-35, D- O . nú-
m e r o 207). 
D'. José iMaría A l f í n Dtelgado, en 
plaza de inferior categoría, en la Fis-
calía Jurídico IMiliitar de Baleares, a 
disponibile forzoso en la primera di-
visión orgánica (decreto 7-9-5S, DIARIO 
O F I C I A L n ú m , 2 0 7 ) . 
Tenientes auditores de tercera. 
'D. L a u r e a n o V i l l a r 'Delgado, dispo-
nible f o r z o s o en Ja segunda división 
orgánica y a g r e g a d o a la Audi tor ía 
de 'Guerra de la mismia, a la 'Fiscalía 
de la segunda división. ( V . ) 
D . C a m i l o Julliá, Bacardí , disponi-
bile en la cuarta división orgánica y 
a g r e g a d o a la Auditoría d e la misma, 
a la Fiscal ía Jurídico Militar de la 
propia divisióin. ¡(V.) 
iD. A l b e r t o M c s t a s 'García, ' dispo-
nible en la cuarta división orgánica y 
aigregado a la F isca l ía Jurídico Mili-
tar de lia 'misma, a la F i s c a l í a . de la 
sexta divis ión '(F.) , continuando en 
la agregación. 
•D. A n g e l D o l í a Manera , disponible 
en la quinta división ongánica, y aigre-
gado a la Audi tor ía de G u e r r a 'de la 
misma, a la Fiscal ía Jurídico Militar 
de dicha división.. ( V . ) 
•D. José L u i s A l b e r t Rodr íguez , dis-
ponible f o r z o s o en la primera división 
y a g r e g a d o a l a Fiscal ía JuTÍiiico Mi-
litar de la misma, a esta última, de 
pliantilla. ( V . ) 
ID'. Jos'é L u i s ISantaló y 'Rodríguez 
de V i g u r i , dis'ponible f o r z o s o en la 
pr imera división orgánica, y agreigado 
a la Auditoría d e Guerra de la misma, 
a la Fiscal ía Jurídico Mil i tar de la 
séptima, (F . ) 
RELACIÓN DE LOS SOLICITANTES A QUIENES 
NO LES HA CORRESPONDIDO NINGUNO DE 
LOS DESTINOS CITADOS 
Auditores de brigada, 
D. .Eduardo Jiménez Quintanil la, 
D , Antonio Izquierdo C u r t . 
Tenientes auditores de primera-
D . Julián Iñíguez Gutiérrez. 
D . [Eduardo 'de N o Lauiis. 
Tenientes auditores de segunda. 
D . Julio Sáinz B r o g e r a s . 
D . José IMianuel Co loma y E s c j i v á de 
R o m a n y . 
D'. Jos'é María A l f í n Delgado. 
D. Juan P.onte Mianera. 
PAPELETAS RECIBIDAS FUERA DE PLAZO Y 
POR LO TANTO QUE NO TIENEN VALIDEZ 
Teniente auditor de segunda. 
D . .Alfredo A g u i l e r a García. 
Madrid, 26 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
Circular. lExIcimo. iSr.: H e resuelto 
que el capitán, de i INlFANT.ERIA don 
Cé'sar Ailvarez Alvarez, (disponible en 
la primera división orgánica, pase desti-
nado a la Secretaría del Colegio de Huér-
fanos de 'la (Juerra, eni c o n c i t o de volun-
tario, en vacante " D t cualquier A r m a o 
Cuerpo", anunciada por orden circular 
de 10 del actual (D. O. núm. 61). 
L a com'Ujniico a, V . E. ¡para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzO' de :I936. 
MASQUELET 
Señor... 
!E:<cmo. S r . : Vista la instancia .pro-, 
movida ipor ell capitán de I N F A N T E -
RilA 'D. Fraíicisco de la Breña Queve-
do, ideá regimiento Valenicia n'úmero 213, 
solicitando se deje sin efecto el destino 
ail Gruipo |de llnifantería de es-te Minis-
terio, adjudicado por orden de 30 de 
enero último 1(0. lO'. núm. 26), con de-
recho preferente, al Ide igual empleo don 
Eleuterio 'Díkz Tendero iMerchán, por 
entender que proiqedienrio eisite oficial del 
regimiento León MÚm. 6, al que fué 
des'tinado voluntariamente y causó baja 
en éll si'n- llevar líos dos años de m'ínima 
permanencia, la preferencia reco'nocida 
al interesado debió 'ejercerla para ocupar 
una de lasi dos' vacantes de didho Cuer-
po provistas en la misma' propuesta del 
repetido enero; teniendo en cuenta que 
según :1o dispuesto en l a .regila tercera 
de la o,rden circujar del 30 del pasado 
diciembre i(D. O . nnim'. 3100)', el capitán 
antes citado podía concursar con dere-
cho preferente, no solaimente el destino 
que isirnrió lúiltimamente, s-ino otro cual-
quiera de la misma guarnición y ajus-
tado, por ta'nto, él que lie f u é conferido 
al iGrupo |de es.te Departamen.to a la® 
normas señailatílas en. dí'cha disposición 
y airtículo 131 del decreto tie 7 de sep-
tiembre últi-mo (D. O . núlm. 207), he 
resuellto desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho a lo so-
licitad'O. 
iLo comunico a V . E . para BU cono-
cimiento y cumipíimiento. Madrid, 2'3' de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor 'General de Ja 'sexta división or-
gánica. 
Exiomo. S r . : Conforme c a í lo jro-1 
puesto por esa Jefatura en 2)5 del ac-
tual, he resuelto, que líos tenieníer nñ 
C A B A i L D E R I A D'. Sancho Castro C™ 
vero, del Grupo Auto-Ametrallaidoras-
CañoneiS, y D'.' Enrique Falcó Olliver 
del reigimienito Cazadores de Lusitania 
núin-i, 7, (piasen destinados, al Grupo dé 
Fuerzas Regulares Indígeeas de Lara-' 
che núm. 4. 
L o !aam'Uni.co a V . E , para su coiioci-
niien-t» y cumplimiento. Maidrid, 27 de 
marzo de 11936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de ^ks Fuerzas üi-
Jl'itarej de Marruecos. 
Señores Generales' de .la primera y ter-
cera divisiones orgánicas e I.ntérvcn-
tor central! de Guerra. 
Exdmo. S r . H e resuelto que d au.xi-1 
liar principal Idel Cuerpo Auxiliar 'd« 1 
I N T E N D E N i C I I A , que presta íen'icio | 
en el iDeippsito de Intendencia del Rií, i 
D. Nemesio 'Gutiérrez López, pa'se des-' 
tinado a la Subsecretaría de este De-; 
pa-ntaniento líilntendencia Ontral) en va- • 
cante 'que de su categoría existe, por ' 
tenerlo así 'solicitado. 
L o comunico a V . E . para su COIKCÍ-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
m.arzo de 19316. 
MASQUELET 
Señor Je fe Superior de ías Fuerza.s Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario Ide este iDe,parta-
mento e leterventor centraj' de Guerra,. 
'Excmo. S.r.: H e .resuelto que leí al-
férez de INPAi 'NTÍERIA .D. Salvelio 
Gravo^ui Sánicihez, en situación de dis-
ponible iforzoiso en esa división, segúo 
orden Ide 213 del actual .(D-. O, núm, 71). 
se He conceda derecho preferente .para 
destino 'añ regimiento Pavía núim, i'í 
con arreigUo al artículo tercero de la 
ci'rcular de 30 de diciembre de I9J5 
(D. O . núm'. 300), quedaodo exceíptuado 
deil turno de colocación forzosa hasta 
que lo se'a en eí antedicho regimiento. 
Lo comunico a V , E , .para su €.0110(1-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Circular. E x c m o . Sr.: He resuelto 
que los auxiliares aidministrativos del 
C U E R P O A U X I l L l A R S U B A ' L -
T I B R ' N O D E L .BJERJCITO, que fi-
guran en la siguiente relación, pase" 
a culbrir líos destinos que a cada un" 
se le señala. 
o. núm. 75 ag de mairao de 1936 8® 
Lo comunico a V. lE. para su c a 
iiocimkn'to y •cumiplimiento. (Madrid 
26 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor-
RELACION QUE SE CITA 
D. lOlaudio 'Castillo 'Gutiérrez, dis-
poiiíMe forzoso eri Ta tercera división 
orgánica, a las oficinas de Intenden-
cia de 'la quinta división .(V.) 
D. Miiguel Mariscal García, de la 
Caja recluta núm. 3'5, a ia Maestranza 
y Parque de Ingenieros '(Guadalaja-
ra)- (V.) 
D. Franicis'co iMendoza Béjar, del 
, Parque de 'Ejértito y divisionario, de 
Artilkria núm. 5, al Territorio de] 
Rif (lOficina dell iMando). (V.) 
D. Francisco Ajmil de .Soto, de la 
I tercera Inspección g-eneral de Ingrenie-
ros, a la tercera Inspección general 
dd 'Eijército, en oamisión ihasta ia 
publicación de las nuevas plantillas. 
(Voluntario.) 
RELACIÓN DE SOLICITANTES CUYAS PAPE-
I LETAS NO SE H A N TOMADO EN CONSIDE-
I RACIÓN (Orden del 24 de enero último, 
D. O. núm. 24) 
D. Ant'onio 'Granados Santos. 
" Modesto O'saulpie Román. 
Antonio Merelo Peralta. 
I SOLICITANTES A QUIENES NO LES HA CO-
RRESPONDIDO DESTINO 
D. Ricardo Martínez Fernández. 
' Emilio Palazuelos Castro. . 
Julián Martínez Eiriz. 
Madrid, 126 ide marzo de 1936.— 
Masquelet. 
Circular- lExcmo. ;Sr.: Como resul-
tado del 'concurso anunciado por 
I circular de 22 de enero -úlltimo. 
j (D. O. núm. 2I1), para 'proveer una 
I vacante d i maestro de taller, de espe-
I ciahdad ajustador, existente en la Fá-
brica de cañones de Truibia, ihe re-
suelto designar para .cubrir la misma 
.al de dicho empleo v especialidad del 
CLiKRPO A U X I L j I A i R S U B A L -
TERN.O .DÍElL' t E J E R O I T O , O . Luis 
Menendez Menéndez, con destino en 
la a-ctuallidad en el reigimiento de A r -
tillería pesada núm. 4. 
Lo eomunico a V. 'E. para su co-
nocirrmen.to y 'cumpUimiento. Madrid, 
20 ide marzo de 1936. 
en la siguiente relación, (pasen, en pro 
puesta ordinaria de destinos, a servir 
el ique a cada uno se le asigna. 
L ó comunico a V. .E. para su co 
nocimiento y cumplimiento. Madrid 
26 de marzo tíe 1936-
MASOUELBT 
Señor... 
Señor... MASQUELET 
Circular. Exemo. Sr. : He resuelto 
u^e el personal de los cuerpos sub--
de miGENI,BRIOS y el del 
! N'O E Í E L I E J B R J O I T O , que figuran 
RBÍ,ACION QUE SE CITA 
Dibujante 
D. Abelardo Jesús Suárez 'Campo-
rpanes, de disponible vcAu-ntario en la 
segunda división orgánica (Granada), 
a la 'Comandancia de 'Obras y 'Forti-
ficación de la Base Naval de .Mahón. 
(Forzoso.) 
Auxiliar de obras y talferes 
(Obrero filiado de Ingenieros) 
D. Luis Martínez González, del Par-
que Central de Automóviles de Gue-
rra ¡y Marina, al Centro de Trans-
misiones y Estudios Tácticos de In-
genieros. ' (V.) .('Continuando en co-
misión en su anterior destino hasta 
nueva orden.) 
Madrid,. 26 de marzo 'de 1936.— 
Masquelet. 
Exorno. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por esa Jefatura en 25 .del ac-
tual, he resuelto que el maestro ar-
mero del OUEiRiBO A U X I L I A R 
S U B A L T E i R N i O ' D E L EJIEiROITO, 
D. Cardos ,San Martín García, .del re-
gimiento de Infantería Mérida nú-
mero 29, ipase destinado al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache núm. 4. 
fLo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
27 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jofe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores 'General de 'la octava división 
or.gáni'ca e Interventor central de 
Guerra. 
Circular. Excmo. Sr-: He resuelto 
que el picador militar de la segunda 
Sección, iquinta Suibsección, Grupo A ) , 
de! C U E R P O ' A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L .EJERIOITO, 'D. Leo-
cadio Delgado Cubas, en situación de 
disponible forzoso en la primera di-
visión orgánica y agregado p_ara pres-
tar servicio en e)l regimiento Infan-
tería de 'Covadonga núm. 311, pase a 
cubrir la vacante que de 'su empleo 
existe en) la Academia ,de Infantería, 
Cabaílería e Intendencia, con carác-
ter forzioso. 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cimipliimiento. Madrid, 
26 de marzo de 19316. 
Señor... 
MASüUtLEI 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto que 
los maestros herradores forjadores del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
íJ'O D E L . 'EJERCITO, y declarado» 
a extinguir, que figuran en las si-
guiente relación, pasen a ocupar los 
destinos o a las' situaciones que en la 
misma se les señala. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
26 de mazo de 19.36. 
Señor... 
MASQUEJJ;T 
RELACION QUE SE CITA 
D. Fructuoso Santolalla López, del 
regimiento de Artillería Ligera nú-
mero II, al batallón de Montaña Ara-
piles núm. 7. 
iD. Manuel Bravo Godoy, del regi-
miento de Artillería de iMontaña nú-
mero 2, al de Caballería Cailatrava 
núm. 2. (V.) 
iD'. Felipe Fernández Pozo, del Gru-
po autónomo .mixto de Zapadores Mi-
nadores núm. 4, al 'Grupo de Artille-
ría de Montaña de la Brigada Mixta 
de Asturias. (V.) 
'D. Juan Calomarde Calomarde, de 
la Agrupación .de Artillería de la Cir-
cunscripción Occidental, al recimien-
to de Artillería a caballo. (Y.) 
D. Gregorio Monzón Capilla, del 
regimiento de Artillería Ligera núme-
ro 6, .al tercer Grupo divisionario de 
Intendencia. (V.) 
D.. Matías Noguera Aragó, del re-
gimiento de Caballería Villarrobledo 
núm. 3, a la .Sección móvil de Eva-
cuación Veterinaria núm. i. (V.) 
D. Juan Muñoz Pérez, .del regi-
miento de Caballería Villarrobledo 
número 3, a la Sección móvil de Eva-
cuación Veterinaria para la división 
de Caballería. (V.) 
'D. León García Villaraco, de'l re-
gimiento de. Artillería Ligera núme-
ro II, a la 'Sección móvil de Evacúa- . 
ción Veterinaria para la primera B.ri-
.gada de Montaña. (V.) 
iD. Teol!ndo Estráviz Expósito, d-jl 
regimiento de Infantería Simancas 
núm'. 40, a,l de la misma Arma Bur-
gos núm 36, de donde procede. . 
'D. Gregorio Valdecantos Casas, del 
regimiento de ^ Infantería Sjmancas 
número 40. ail de la misma Arma Bai-
lón núm. 24, de donde procede. 
ID. Manuel Duran Asensio, de dis-
ponible forzoso en Ja octava división 
orgánica- y a.gre.gado en el regimiento 
de Infantería Simancas núm. 40, al 
mismo de pJantilla, de donde procede. 
iD'. Alejandro García Rivero, de dis-
ponible forzoso en la octava división 
orgánica y agregado en el re«imiento 
QOO ag de manzo de 1936 D. O. núm. ¡r; 
de Infantería Simancas núm. 40, al 
mismio de plantilla, de dande procede. 
D. Justo García Ramos, dispo-
nible forzoso en. la segunda división 
orgánica, al regimiento de Artillería 
Lijarera núm. 8. (F.) 
Pasan a la situación de disponible for-
zoso en las divisiones que se indican, por 
supresión de los Depósitos de Caballos 
Sementales, con ari:eglo a la orden cir-
cular dfi 12 del actual (D. O. núm. 61); 
conservando para destino el derecho pre-
ferente que determina el artículo terce-
ra del decreto de 7 de septiembre de 1935 
(D. O. núm. 207) 
D. Víctor González Mouriño, del 
quinto Depósito (Ho9pitalet)j en la 
cuarta división. 
_ D. Juan Taltabul l Soler, de la Sec-
ción de Palma de Aíallorca; en Ba 
leares. 
Dv Emil io Jiménez de Buen, del 
cuarto Depósito (Valencia)j en la 
tercera división. 
D. Jaime Carreras Torrent, del 
quinto .Depósito (Hos'pitalet); en la 
cuarta división. 
D. José Salamanca Vargas, del ter-
cer Depósito (Cóirdoba); en la segun-
da división. 
D . Francisco Mart ínez ' Camacho, 
del quinto Depósito (HospitaJet); en 
la cuacta división. 
'p . Ramón Muñio Nuez, de la Sec-
ción de Tudela; en -la sexta división 
D'. Salvador Florido del Río, de la 
Sección de León; en ,1a .octava divi-
sión. 
D'. Esteban Román Manzano, de la 
Seoción de Burgos; en Ja s_exta di-
visión. 
D'. Antonio Benítez Portalo, del pri-
mer Depósito (Alca lá , de Henares); 
en la primera división. 
ip.. Rafael^ Roi.g Climen, de la Sec-
ción de L e ó n ; en la octava división. 
D. Leopoldo Ampudia Mesas, del 
primer Depósito (Alcalá de Hena-
res) ; en la primera división. 
•D.- E loy San José Cañivano, de la 
Seccióm de L e ó n ; en ila octava divi-
sión. • 
D. Juan García Medina, de la Y e -
guada de Córdo'ba; en la segunda di-
visión. 
•D. Joaquín Pérez Victoria, del 
cuarto Depósito (Valencia); en la ter-
cena diviisíón. 
'D. Antonio Morraja Gil, del cuar-
to Depósito (Valencia); en la terce-
ra división. 
p. Cándido Fraile S.ola, de la Sec-
ción de Tudela;, en la sexta división 
D. Antonio Cas-tillejo Adamiuz, de 
la Ye.guada de Córdoba; sn la se-
gunda división. 
Francisco Portil lo Pérez, de la 
Sección Ye.guada de Jerez; en la se 
gunda división. 
D . José López Almoguera. de la 
Yegiuada de C-órdo-ba; en la según 
éa dirisión. 
D. Cijifiano Andcada Bermejo, de 
la Sección de Burgos; en ia sexta di-
visión. , 
D: Pablo Acosita Rodas, de la Sec-
ción de Baezá; en la segunda divi-
5n. , 
D. Francisco González García, de 
la Y e g u a d a de Córdoba; en la segun-
da división. 
(D. José Yglesias Jaraíz, de Ja Sec-
ción de Truj i l lo ; en la séptima di-
visión. 
iD. Leocadio Humanes \ Cabeza de 
Vaca, del tercer Depósito (Cóxdoba); 
en la : segunda división. 
D. Juan Carretero Garrido, .del pri-
mer Depósito (Alca lá de He.nares); 
en la primera división. 
D. Juan Benítez Olmedo, del segun-
do Depósito (Jerez); en la segunda 
división. 
•D. Juan Guzmán Pastrana, de ' la 
Sección Y e g u a d a de Jerez; en la se-
gunda división. 
D. Gregorio Soto García, del se-
gundo Depósito (Jerez); en la se-
.gmida división. 
iD. Simeón iMo'reno Mate, d e j a Sec-
ción de Tudela; en Ja sexta división. 
D'. José Rodríguez GámeZj de ia 
Sección de' Baeza; en Ja segunda -di-
visión. 
D. Francisco García Navas, de Ja 
Sección de Baeza; en Ja segunda di-
sión. 
D. Francisco Núñez Marín, del se-
gundo Depósito (Jerez); en la segun-
da división. 
D. Francisco DecJara Hurtado, deJ 
segundo Depósito (Jerez); en IÉL se-
gunda división. 
,D. Francisco Jurado GáJvez,. del ter-
cer Depósito (Córd»ba); en la se-
gunda división. 
D. A n g e l Herce Rodríguez, cesa 
de agregado en la Sección de Semen-
tales de Tudela, y continúa disponi-
ble forzoso en la sexta división. 
N o t a . — L a s papeletas solicitando 
destino del personal de -herradores, 
que pertenecía a los Depósitos de Se-
mentales V Yeguadas, que se lian su-
primido. han quedado sin efecto,- por 
no tener de-echo a promovr-via? en el 
presente mes. 
. Madrid, 26 de marzo de H)36.—^Mas-
que let. 
Relación de peticionarios a quienes mh, 
correspondido el destino ammciado 
Conserjes 
D'. Ramiro Velasco Bernal. 
Rafael Fernández Luque. 
JeróS' Isabel! Pérez. 
Isalbelino Pérez Castajón-. 
Madrid-, 26 de marzo de ic>36.-^ Ma¡. 
quolet. 
Excmo. Sr . : He resu-elto que el Con: 
serjíe de la quinta Sección del CUER-
P O A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O , que ipres.ta servicio en- la 
SÍi>secreta.ría de este D«par-tamento 
D. José Gómez- Alomsí>. tpase desitina-
do a la Intervención] Cen-trail, con ca 
ráster v-olluntario, por tenerlo así soli 
citado. 
. Lo comunico a V. E. para su conoci 
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 19316. 
• MASQTRELET 
Señor Subsecretario de este Deiparta-
imenito. 
Señor Initerventor central de Guerra. 
Exorno. Sr.: He. resudto que el ¡HÍZO.Í 
de Farmacia Militar, Mariano Ta,pía 1 
Monitailvo, de la Farmacia deil Hospitil ¡ 
M'ilitar de Larache, pase desitinido, « i 
c-oncejpto Ide voluntario, al Labórate» I 
y Parque -Ceritral de Farmacia Militar. ( 
Lo ooimiunico a V. E. para su conoci-
miento y cu-miplimienito. Madrid, 26 dt.-j 
marzo- 19316. 
MASgUELET 
Señor (General de la primera división!] 
orgánica. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzai-l 
Militares de Marruecos- e Iretervent»: 1 
Central-de Guerra. 
Excmo, Sr.: Conforme a lo fro-J 
puesto Ipor V . E. en escrito de 16 deil 
actual, he iresuelto que el cabo tle lal 
Escuela de Apíicación de Caballeria;! 
de Equitación del Ejércitc?, Antoniol 
Simón Simón, pasg des'....ado al Gra-] 
po de Fuerzas Regulares Ind-íg-enas ( 
Alhucemas núm. 5. 
ILo comunico a V . E. para sa » ] 
nocimiento y cumiplimienío- Madriil I 
37 de marzo 'de 1936. 
Señor -Jefe Superior de la.-, FuerzüJ 
Militares de Marrueco?. 
Señores General -de la ipri-mura div;;;¿:^  
orgánica e Interventor centra' 
Guerra. 
Exorno. Sr . : Cctiifor-nie c a í ílo ¡oi-j 
citado por el soldado del -Depósito 4.1 
Recría y Diciroa de Jetez, Miguel 
Aneas, he res-uelto pase destinado ai &J 
tafalecianiento de Cría Caballar del Pt>] 
tectorada en Marruecas, e» las c"®^ ] 
clones qüe determina la circular de f 
junio de 192.9 (C. -L. n-úm. i8ó). 
Lo comunico a V. E. ipara su atttc 
miento y cuniipilimietito. Madrid, 27 • 
marzo de 13936. 
MASOtffiU-i 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
litares de Marruecos. 
Señores 'General de la segunda ¿v®"! 
orgánica e Intervenltor centraí de bi^ J 
rra. 
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Circular. Excmo. Sr . : Vista la 'pe-
tición formu'laid^' ipor^  eJ sollidado del re-
gimiento de Infantería de Pavía, núme-
ro iS León •Gonüállez Navarro, en la que 
solicita pasar destinado al bata.llón de 
Cazadores Serrallo núm. 8, he resuelto 
acceder a lo solicitado y destinar al in-
teresado all citado batallón, con arreglo 
a Ha orden circular de 8 ,de junioi de 
1929 (D. O. núm. I2is), tausando efec-
tos de aita j baja en la próxima revista 
de Comisario. 
, Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Exicmo. Sr.: Vista la pe-
tición fonmuHada por el solidado del re-
gimienta .de Infantería Pavía númi. 15, 
Francisco Elores TurieÜa, en la (jue so-
licita ipasar destinado al batallón de Ca-
zadores Ceuta núm'. 7, he resuelto ac-
ceder a 'lo solicitado y destinar al inte-
resado all citado batallón', con arreglo a 
la orden circular de 8 de junio de 1929 
(¡O. O. 'núm. 125), causan'do efectos de 
alta y baja en ía próxima revista de 
Comisario. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 d« 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la pe-
tición 'formulada por el soldado del re-
gimiento de I'ofanitería Pavía núm. 15, 
Manueil Rivero Martínez, en k que so-
licita pasar destinado al Ijatallón de Ca-
zadores de Las Navas núm. 2', he re-
suelto 'acceder a lo solicitado y destinar 
itl interesado ail citada batallón, con 
arreglo a la orden circuilar de 8 de ju-
nio de ii!C)29 :(iD'. 'O. núim. 12.5), causando 
efeotos de alta y baja en la próxima 
revista de 'Comisario. 
^ Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuimípíim'iento. Madrid, 26 de 
marzo de .1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la pro-
puesta formulada por el' Jefe Superior 
de las Fuerzas Militares de l^íarruecos 
he resuelto 'Pase destinado ail Grupo de 
Fuerzas R^ulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. 5, el s>:ildado deil regimien-
to de Inifaniteria Zaragoza mim. 12, Ma-
nueil y i l a BJanjco, causando efectos de 
alta y baja en ila próxima revista de 
Comisario. 
Lo comunico a V. E. ,paTa su cono-
cimiento y cumiplimcento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr,: Vista la pe-
tición formulada por el s'cildado- del re-
gimiento de Infantería Pavía núm. 15, 
Francisco Sánchez Callera, - en la que 
solicita pasar destinado al batallón de 
Cazadores .San Fernando núm. i, he r^ c-
sueko acceder a lio solicitado y destinar 
al interesado al citado batallón con arre-
glo a lia orden circular de 8 de junio 
de 1119I29 '{ID. O. núinierci 1215), causando 
efectos de alta- y ¡baja en la próxima 
revista de Comisario: 
Lo comuwico a V. E . para' su cono-
cimiento y cumiplimieriito. Madrid. 26 de 
maKO de 19361 
MASQUELET 
Señor... 
^ Circular. Excmo. Sr.: Vista la pe-
tición formulada pcir ell so.ldado del re-
gini'iento de Infantería Pavía núm. IS, 
Luis 'Garck' Estallante, en la que soli-
cita pasar destinado al -ba.tallón de Ca-
zadores San Fernando núm'. i, he re-
suelto acceder a lio soilicitadó y destinar 
al interesado all citado batallón, con 
arreglo a ,Ia orden circular de 8 de ju-
nio de 1929 .(ÍD. 'O. núm. 12(5), causan-
do efectos de alta y ¡baja en ila próxi-
ma rerista de Comisario'. 
L« icotnuíico a V . E. para su cono-
»<m:<«to y cunupllimiento. Madrid, 26 de 
marEo. de m 6 . 
MASQUELET 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A D-. Antonio 
Vázquez Quintián, que ha causado baja 
en e<l 'Cuerpo de Seguri.dad, con destino 
511 Pontevedra, cese en la situación' de 
" A l servicio de otros Ministerios-", qu-c-
dando en la de disiponible forzoso en 
esa división, en las cc¡ndiciones que cie-
termina el artículo tercero del decreció 
de 7 de septiembre último (¡D. O. nú-
mero 207)1. 
Lo comunico a V. E. {«.ra su conoci-
miento' y cumplimiento. Madrid, p.y de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de ila .octava división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Lo comunico a V . E. para su co:;<x-i-
miento y cumiplimiemo. Madrid, -.¿n de 
marzo de 1936. 
• M A S Q U J ' : - . 
Señor General de la octava d¡vi>-i'i!i • v-
gánica. 
Señor Interventor central de Gucria, 
O F I C I A L I D A D D E C O M P L i ; -
M E N T O 
Excmo. Sr . : .• j^pUcados los benefii-iv.s 
de amnistía del decreto-ley de 19 de 
febrero último al ex-alférez de compie-
mento de CA'B-ALLERIA D- Rodo'lfo 
Rí-bh s César, alecto aJ' Centro di M- -
v:''/,ai-iÓR y reserva núm. I, según Its-
tiniDiiio deducido de ila causa instruida 
contra el mismo, iixi-r <Ielito de insulto 
a superior, he resuelto que ei int-eresado 
se reiotegri' a su puesto en su escala, 
C',.n 'jl que disfrutaba al ser baja 
en 12 de junio de 1933 (D. O. nume-
re 142), quedando afecto al expresado 
Centro. 
IJO comunico- a V. E. para su conoci-
miento y f.-umipü'miento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L M 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr. Vista el escrito de esa-
división, de i g del actual, en el que ma-
nifiesita le han sido aplicados los bene-
ficios de amni'stía, concedidos por de-
creto-ley de 21 de febrero último, al 
sargento de I N F A N T E R I A , en situa-
ción de procesado en la misma, D. Ger-
mán Sánchez Bronca-no ,he resuelto qu'f 
didio sargento quede en 'situación de 
disponible forzoso en la misma, con arre-
glo al articulo tercero del decreto de 7' 
de 'Septiembre de 1935 '(D'. O . DÚm. 207), 
hasta que le corresponda ser colocado. 
P E R M U T A S DE C R U C E S 
Exorno. Sr.: Vista la docujr/cr/tada 
instancia cursada por el Auditor de Gue-
rra dé esa división, promovida ipor ' el 
oficial primero del Cuerpo Auxiíiar de 
O F I C I N A S M I L I T A R E S , con de-s-tino 
en dicha Auditoría, D. José .d'on-
sada Pascual, en súplica de <iuc se le 
conceda la permuta de una cruz de pla-
ta del Mérito Militar, con distintivo ro-
jo que le fué concedida por orden cir-
cular de 3 de junio de' 1915 (ÍD. O. nú-
mero 99), por otra de primera clase de 
la misma Orden y distintivo; tenk-nd-ü 
en cuenta que la concesión de la vruz 
de plata fué con fecha anterior a la 
promulgación de la Iley de 29 ide junio 
de 1918 (C. L. núm. i ^ X he tenido a 
bien acceder a lo salicitado por el re-
currente, ipor halkrse comprendido en el 
artículo 30 del 'reglamento de Ja Orden 
del- -Mérito Militar de 30 de diciembre 
de 1889 (C. L. núm. 660). 
^ Lo comunico a V . F. .para su cono-
cimiento y ciimpli-mien-ío. Madrid, 2-5 de 
marzo de 1936. 
MAStWELET 
Señor Generall de la tercera divisiéii or-
gánica. 
PREMIO'S D E E F E C T I V I D A D 
Circular. Excmo Sr. : He resueito, 
aprobando las propuestas cursadas a este 
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Ministerio^ conceder a los je fes y ofi-
ciales de'l Arma de Iniantería, oficiales 
moros de infantería y Patrón de mar, 
que figuran en la siguiente reilación, el 
premio de efectividad que a cada uno 
se le señala, por hallarse comprendidos 
en la orden circular de 24 de junio de 
1928 (C. L. niúm. 2'S3), debiendo empe-
zar a percibirlos a partir de las fechas 
que se indican 
L a reclamación de haberes torres-
pondiaite a años anteriores, «e efectuará 
en la forma reglamentaria. 
•Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cmrtplimiento. 'Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
R « L A O ( Ó N QUE . SE C I T A 
Coronel 
500 pesetas, po-r llevar cinco años de 
ímpUo, a partir de i de marzo de 1936. 
D. Francis.co Valverde Suárez. 
Comandantes 
500 pesetas, por llevar cinco años de 
empleo, a partir de j d-e marso de 1936. 
D. 'Claudio Ailaez Bayona. 
500 pesetas, por llevar cinco años de 
empleo^ a partir de i de abril de 1936. 
D. Ernesto Barai'bar VelasCo. 
" Luis Hernández A l v a r o 
Capitanes 
1.600 pesetas, por llevar dieciséis años de 
empleo, a partir de I de abril de 1936. 
D. Rodrigo -Suárez Alvarez. 
1.500 pesetas, yor llorar quince años de 
empleo, a partir de i de febrero de 1936, 
D Rafael M o k r o Pimentei. 
1.500 pesetas, par llevar quince años de 
empleo, a partir de i de marso de 1936. 
D. Antonio Vallescá Litque 
1.500 pesetas, por llevar quince años de 
empleo, a partir de 1 de abril de 1936. 
D Rafael Bacjuera Alvarez. 
" Francisco Calero Ruesga. 
" Gumersindo Ide la Gándara Marsella. 
" Bernardino González Ruiz 
•" Julián Hermosilla Bernat. 
•11400 pesetas, por llevar catorce años de 
empleo, a partir de i de febrero de 1935. 
D. Manuel Méndez de V i g o y Bernaldo 
de Quirós. 
n400 pesetas, por llevar catorce años de 
empleo, a partir de 1 de febrero di 1936. 
D. Fernando Lizcano de la Rosa. 
" Ildefonso Sánchez Ledesma. 
1.400 pesetas, por llevar catorce años de 
empleo, a partir de i de marzo de 1936. 
D Leopoldo García Rodríguez, 
ii.400 pesetas, por llevar catorce años de 
enipleOj a partir de (n de abril de 1936. 
D. Miguel de Anitúa O d í o a de Eguileor. 
1.300 pesetas, por llevar trece años de 
empleo, a partir de i de abril de 1936. 
D. Emilio Andrés Villanueva 
" Angel Domenech Lafuente 
" José Ferrándiz Canet. 
" Rafael García Ledesma 
" Andrés Grima Alvarez 
1.200 pesetas, por llevar doce añ-os de 
empleo, a partir de 1 de febrero de 1936. 
D José Almansa Díaz. 
" José del Vil lar Rodríguez de iCastro. 
1.200 pesetas, por llevar doce años de 
empleo, a partir de i de vtaso de 1936. 
D. A l f r e d o Arderús Perales. 
" Juan Vi l lar Alonso 
I.200 pesetas, por llevar doce años de 
empleo, a partir de i de abril de 1936. 
D. 'Rafael González Pérez-iCaballero. 
i . ioo pesetas, por llevar once años de 
de empleo, a partir de 1 de abril de 1936 
D. Natividad Calzada Castañeda 
" José Escuidero Roberes 
" Luis Esfiinosa Briones 
500 '•pesetas, por llevar cinco años de 
empleo, a partir de i de marzo de 1936. 
D. llamón Germán Alvarez. 
" Manuel Jiménez Carruesico 
" I.íjnacio Alartín Rodríguez. 
" Rufino Montes Ortiz. 
500 pesetas, por llevar cinco años de 
de empleo, a partir de i de abril de 
1936 
D Arturo Armada Sabau. 
Francisco Fernáixiez Domeque 
Jf .sc García de Dueñas 
Isidoro López de Haro 
José López Palazón, 
" Juan Lloveres A'belleira. 
" Gabriel Mezquida Veñi. 
" Luis Pallás .Martínez. 
. " Aritonio Patiño Montes 
. " Eduardo Rodríguez C&lleja, 
" Benito Rodríguez Vicente 
" Santos • Rubiano Fernández. 
" Rafael Salas Fernández. 
José Saltos García Mairgallo. 
" Manuel de San Pedro Boninchon. 
Tenientes 
II.300 pesetas, por llevar ocho años des-
pués de los veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de i de marzo de 1936 
D. Enrique García Benito. 
1.200 pesetas, por llevar doce años de 
oficial, a partir de i de septiembre de 
193^ 5 
D. Alifonso Peñafiel Martínez. 
1.200 pesetas, por llevar doce años de 
oficial, a partir de 1 de marzo de 1936. 
D . Eusebio iCaMeró» Ari ja . 
I.2ÍOO pesetas, por llevar siete años des-
pués de los veinticiyieo de servicios, con 
abonos, a partir de i de marzo de 1936. 
D. A g u s t í n ,Buil Torres-
ILOOO pesetas, por llevar cinco, años des-
pués de los veintic'inco de servicios, coii 
abonos, a partir de i de abril de 1936, 
P . José Fernández 'Gutierre^. 
tiooo pesetas, por llevar cinco años des-
pués de los veinticiwo de servicios, con 
abonos, a partir de l' de octubre de 1935. 
D. Francisco A l l é s Pérez. 
500 pesetas, por llevar veinticinco años 
de empleo, a partir de i de octubre de 
1930 
D. Francisco A l l é s Pérez. 
(Rectif icación de 'la orden de 27 de 
octubre de i'93i, D. O. núlm. 249, 
por lo que se refiere a este oficial, 
con arreglo a 'los 'preceptos de la e^ 
10 de junio de 1935, D . O. núm. 132.) 
i.ooo pesetas, por llevar cinco años des-
pués de los veinticinco de servicios, m 
abonos, a partir de i de marzo de 1936 
D . José A l o n s o Pena. 
i.ooo pesetas, por llevar cinco años des-
pués de los veinticinco de servicios, m 
abonos, a partir de i de abril de 1936, 
D. Salvador Guerrero Barragán. 
500 pesetas, por llevar veinticinco años 
de servicios, con abonos, a parlir de i 
de diciembre de 1935 
D. Modesto 'García Diíez. 
500 pesetas, por llevar veinticinco años 
de servicios, con abonos, a parlir de i 
de enero de 1936 
D. Jaime Aperador Corral. 
500 pesetas, por llevar veinticinco años 
de servicios, con abonos, a partir de^ 
de febrero de I 9 3 ¿ 
D. Benito R o d r í g u e z Beltrán. 
" Ricardo S a n ' M a r t í n Sánchez. 
Alféreces 
1.300 pesetas, por llevar ocho años dí¡-
pues de los veinticinco de servicios, con 
abonos; a partir de i de febrero de I93" 
D- Enrique Calabuig Pau. 
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500 pesetas, por llevar veinticuKo años 
de servicios, a, partir de i de nwzo de 
1936 
D. Judio C a l v o Herrera. 
Ofidales moros de primera 
2,300 pesetas, por llevar veintitrés años 
de Oficial, a partir de i de abril de 
1936. 
Sidi Hossain iben Ala Ohiedmi. 
Sidi Mailudi Iben Haimed. 
2.200 pesetas por llevar veintidós años 
de Oficial, a partir de a de marzo de 
I93Í6 
Sidi Haimed ben Moinaimed -Stuki. 
2.100 pesetas, por llevar veintiún años 
de oficial, a partir de i (fe febrero de 
1936 
Sidi A'bdelá ibeii Taibar Sarguini. 
uóoo pesetas, por llevar dieciséis años 
de ofici<¿, a partir de i de abril de 1936 
Sidi Taihar (ben lAbdelá Sbiarani. 
1.500 pesetas, por llevar diez años des-
pués ¿e los veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de n de marzo de 1936 
Sidi Ha'med ben el Arbi. 
1.50) pesetas, por llevar diez años des-
pués de los veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de i de abril de 1936 
Sidi Kadur ben Mohamed Buifruri. 
Sidi Mohamed iben Hamu Auda. 
i.^ po ¿esetas, por llevar catorce años de 
oficial^ a partir de 1 de abril de 1936 
Sidi 'Mohamed Iben lOliaib el Anyeri. 
1.100 pesetas, por llevar seis años des-
pués de ¡os veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de i de febrero de 1936 
Sidi Sislan Iben Hamed 'Factús. 
Oficial moro de segunda 
, 1.400 pesetas, por llevar nueve años des-
pués de los veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de I de' marzo de I 9 3 S 
Sidi Haimed ben Mohamed Susi. 
1-500 pesetas, por ¡levar diez años des-
pués de ¡os veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de 1 de marzo de' 1936 
Sidi Haimed ben Mohamed Susi. 
Segundo patrón de mar 
14W pesetas, por ¡levar nueve años des-
pués de ¡Os veinticinco de servicios, con 
abonos, a partir de i de abril de 1936 
D- José García Molina. 
Madrid, 26 de marzo de 1936.— 
Mas<iuelet' 
Circular. Excmo. í ir . : He resuelto 
conceder el preatira de efectividad que a 
cada uno se le señala, a los, jefes y oficia-
les de ARTI 'LLlERIA comprendidos en 
la siguiente relación, con arreglo a los 
p r e c i t o s de la' orden circular de 24 de 
junio de 1 9 ^ CC. L. iiúira. 2153). 
Lo comunico a V. lE. para su conoci-
miento y cumjyl'imieiito. iMaldrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELEI 
Señor... 
M C A C I O N QUE SE CITA 
Coroneles 
500 pesetas, desde primero de abril pró-
ximo, por cinco años de empleo 
D. Juan Moreno Luque, de la 'Di-
rección de Malteriatt e Industrias Mi-
litares. 
;D. Francisco Esipañol Villasante, de 
la Sección de Campaña de la Escuela 
Central de Tiro. 
Comandantes 
i . ioo pesetas, desde primero de abril 
próximo, por once años de empleo 
D. José A'sensi Capero, del regi-
miento ligero nÚTO- 2. 
i.ooo pesetas, desde primero de abril 
próximo, por diez años de empleo 
iD. Francisco Clavrjo BethenCourt, 
Sección de Campaña de la Escuela 
Central de Tiro. 
D. Miguel Sánchez Trigo, de la 
Fábrica de Toledo. 
500 pesetas, desde primero de abril pró-
ximo, por cinco años de empleo 
D. Enrique Jurado Barrios, de la 
Agrupación de Ceuta. 
Capitanes 
500 pesetas, desde primero de ahrü pró-
ximo, por cinco años de empleo 
D. Alfonso Pardo García, del re-
gimiento ligero iiiúm. 7, 
D. Félix Sánchez Ramírez, del re-
gimiento pesado núm. i. 
D. Ricardo Alarc'ón Cánova.';, del 
•egimiento ligero n-úim. 6, 
O. Alberto 'iMeca Motiüa, del regi-
miento de Costa núm- 3. 
D. Ernesto iGonzález-Regnerín :Swá-
rez, del regimiento ligero nú-m. 15. 
1.500 pesetas, desde primero de abril 
próximo, por quince años de empleo 
T). Luis -Salas Bonal, del Grupo 
antiaéreo núm. 2. 
D. Andrés del Val Núñez, de Avia-
ción. 
D. Francisco Arranz Mona-sterio, 
de Aviación. 
Tenientes 
1.500 pesetas, desde primero del actua¡, 
por treinta y citico años de servicios 
D. Juan Molino Hermoso, del regi-
miento de Costa núm. 4. 
1.200 pesetas, desde primero de enero 
ñltimo, por treinta .v dos años de ser-
vicios 
D. Luis Renedo Munguía, del regi-
miento ligero núm. 8. 
i.ooo pesetas, desde primero de diciem-
bre último, por treinta años de servicios 
D. Francisco González Castillo, del 
regimiento ligero núm. 8. 
500 pesetas, desde primero de febrero 
de 1935, por veinticinco años de servi-
cios, rectificándose ¡a orden de 26 de 
septiembre de dicho año {D. O. nú-
mero 224) 
D. Félix Gobantes del Val, del regi-
miento ligero núm. 9. 
500 pesetas, desde primero de septiembre 
último, por veinticinco años de servicios 
D. Pedro Cotoré Gracia, del regimien-
to ligero núm. 9. 
D. Antonio Jiménez Castro, del regi-
miento ligero núm. 9. 
500 pesetas, desde primero de noviembre 
jíltimo, por veinticinco años de servicios 
D. Feliciano Robles Humayor, del 
re.eimiento li.gero núm. 8. 
D. Jesús Carazo López, del regimien-
to ligero núm. 9. 
500 pesetas, desde primero de diciembre 
último, por z'einticinco años de servicios 
D. José Aparicio Collados, del regi-
miento ligero núm. 9. 
D. Vicente González Valero, del re-
gimiento pesado núm. i. 
D. Rafael Corpas Luna, del regimien-
to ligero núm. 4. 
500 pesetas, desde primero de enero úl-
timo-, por veinticinco años de servicios 
D. Joaquín Cañas Castillo, del regi-
miento pesado núm. i. 
D. Ramón Cendán Martínez del re-
gimiento de Costa núm. 4. 
500 pesetas, desde primero de febrero 
último, por veinticinco años de servicios 
D. Florencio Aíongín del Amo, del re-
gimiento ligero núm. 11. 
ID. Juan Martínez Jiménez, del regi-
miento ligero núm. 5. 
500 pesetas, desde primero de abril pró-
ximo, por veinticinco años de servicios 
D. Rafael Corpas Luna, del regimien-
to ligero núm. 4. 
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D. Tomás Jiménez Soria, del regi-
miento ligerc núm. 6. 
D. Félix Miguel Siguero, del regi-
miento, ligero núm. 13. 
500 pesetas, desde primero de febrero 
de 1935, rectificándose la orden de 26 de 
junio de dicho año (D. O. núm. 146) 
D. Antonio Martínez García, del re-
gimiento de Costa núm. 3. 
500 pesetas, desde primero de agosto de 
I935i rectificándose la arden de 26 de 
octubre del mismo año (D. O. núm. 246) 
D. Alfredo Paya Belda, del regimien-
to de Costa núm. 3. 
500 pesetas, desde primero de abril pró-
.vimo, per cinco años de oficial 
D., Jesús Aracama Atauri, del regi-
miento de Montaña núm. 2, y agrega-
do al Banco de P.ruebas de Eibar. 
D. Juan Ciar Aloj', del regimiento de 
Costa núm. 4. 
D. Eiiriqne Herrera Escriú, del Gru-
po mixto núm. 3. 
D. Rafael Sánchez León, del regi-
miento de Costa núm. 3 y secretario de 
la Comandancia Militar de Cerro Mu-
riano. 
D. Enrique Pedrosa Barraca, del Par-
que divisionario núm. 2. 
O. Alfonso Barbeta Viklies, de " A l 
servicio d-e otros Ministei-ios". 
D. Luis Valle Colmenares, del regi-
miento ligero núm. 3. 
D. José Gordillo González-Pola, del 
regiíniento ligero núm. 11 y agregado 
al Parque .de Ejército núm. i. 
D. Alejandro Hernández Zunzunegui, 
del regimiento de Costa núm. i. 
. itadrid, 26 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
conceder a (os jefes y oficiales del Arma 
de I N i G E N l E R O S que figuran en la si-
gui-ente relación el premio de efectiv'-
dad que a cada uno s.e le señala, a partir 
de las fechas que ta.mlbié»i se indican, 
con arreglo a dispuesto en las ordenes 
ministeriales de 24 de junio de 1928 y 
26 de septiembre de 1929 (D. O núme-
ros 140 y 216). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrikí, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
HHLACIÓN QUE SE SITA 
500 pesetas por un quinquenio 
.4 partir de Rimero de octubre de 1933, 
Teaieiiíe, D. José Fernández Martínez 
<i«< bataüéo de Trnasmisiones de Ma-
rr««c<js^ Uevar veinticinco años con 
absnóá' <te W r i c i o s y con los qac esta-
blece la orden circular de 9 de marzo 
último (D. O. niúm. 59). 
A partir de primero de febrero último. 
Comandante, D. Antonio Pozuelos 
Fernández, del batallón de Zapadores 
de Marruecos 
A partir de primero del actual. 
Capitán, D Rogelio Bugallo Orozco, 
del 'regimiento de Transmisiones. 
Otro, D. José Montero de Lora, de 
la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la segunda división orgánica. 
A partir de primero de abril pró.vimo. 
Comaradante. D. Carlos Mendoza Ira-
dier, del Centro de .Movilización y Re-
serva núm. I. 
Capitán, D. José Pazo Montes, de 
Aviación Militar. 
Otro, D'. Rafael Peña Quirós, del Co-
legio Preparatorio Militar de Avila. 
i.ooo pesetas por dos quinquenios 
A partir de primero de abril próximo. 
Teniente coronel, D.. Marcos García 
Ma^rtínez, del Centro de Transttiisiones 
y Estudios Tácticos de Ingenieros. 
Otro, D. Viccnte Rodríguez Rodríguez, 
del Estado Mayor Central. 
Comandante, D. Rodrigo de la Iglesia 
y de Varo, de (a Maestranza y Parque 
de Ingenieros. 
1.100 pesetas por dos quinquenios y 
una anualidad 
A partir de primero de abril próximo. 
Teniente, D Longinos Miquel Juez, idel 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 9. 
Otro, D. Julio González Martín, áe 
Aviación Militar. 
Otro, I>. Aíanuel Rico Sampedro, de 
la misma. 
Otro, D. Antonio Anadón Martínez, 
del regimiento de Transmisiones. 
Otro, D. Manuel Matamoros Fernán-
dez, deil mismo. 
T.200 pesetas por dos quinquenios y 
dos anualidades 
A partir de primero de abril próximo 
Teniente, D. Guillermo León Hutnanes, 
del regimiento 'de Zaipadores Minadores. 
Otiro, D. Ju^n García Lozano, del 
Parque central de Automóviles de Gue-
rra y Marina. 
Otro, D. Pedro Sandoval Luna, del 
Grupo Mixto de Zapadores y Telégra-
fos núm. 2. 
Otro, D. Antonio Chuliá Boix, del 
Servicio de Automoviilismo de Marrue-
cos. 
Otro, D. Juan Ppjolá N., de " A l -ser-
yico de otros Ministerios" (Seguridad). 
¡Madrid, 26 de marzo de 1936.—Mas-
qtíclet. 
Circular, E x a n o . Sr.: He resuelto 
conceder a los jefes y ofic'ales de CA-
B A L L E R I A y de Equitación Mi'itar 
que figuran en 'la siguiente relación, ei 
premio de efectividad que a cada 'uno 
se les señala, por liallarse comprendidos 
en la circular de 24 'de junio de 192S 
(C. L. núm. 253); debiendo empezar a 
percibirlos a partir de las fechas que je 
indican. 
Lo comunico a V . E. pasa su conoci-
miento y cumlplimiento. Madrid, 37 de 
marzo de 1936. 
MASQDELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
500 pesetas desde ,primero agosto 1931, 
por cinco años de oficial 
Teniente, D. Fernando Feniández 
Golfín Guerrero, del regimiento Caza-
dores de los Castillejosi n'únT. i, 
500 pesetas desde primero marzo actual^ 
por cinco años de empleo 
•Capitán, D. José Gutiérrez Bautista, 
de la Plana Mayor de la primera bri-
gada de Caballería. 
500 pesetas desde primero de abril prxim, 
por cinco años de empleo. 
Comandante, D. Francisco Rodríguez 
Miranda, del regimiento Les Castillejos 
número i. 
Capitán, D. Manuel Millana Bañares, 
disponible en la tercera división. 
Otro, :D. José' Peñas Vázquez, del 
Depósito central de Remonta. 
Otro, D. Sebastián Rubio Sacristán, 
de la Esciadra núm. 2 de Aviación. 
Otro. Justo. Pérez Pela3'o, del regi-
miento España núm. 4. 
500 pesetas, desde primero de septi-embrf 
193S, por veinticinco años de servicios. 
Teniente. D. Modesto Palacios Ferrer, 
del regimiento Montesa núm. 10. 
Otro, Joa'quin Fernández Arce, del 
mismo. 
Otro, Ventura Blanco Quintana, del 
regimiento Farnesio núm. 5. 
i.ooo pesetas desde prim-ero de abril pró-
.vimo, por llevar cinco años después de 
ios veinticinco de servicios. 
Teniente, D. Agustín Criado Criado, 
de " A l servicio de otros Ministerios", 
afecto al Ceiítro de Movilización y Re-
serva núm. 14. 
i . ioo pesetas desde primero de octubre 
1934, por llevar seis años después de los 
veinticinco de servicios. 
Teniente, D. Emerenciano Aguad» 
Dominga, del Grupo Regulares de Al-
hucemas n'úm. s. (Rectificación). 
i.ioo pesetas desde primero de rnarx* ac-
tual, por once años de 
'Ca,pitán, D. Gregorio Gall« Mot*, áe 
B. O. nú'm. 75 sg .d« mar'zo de 1936 905 
la Soccióni de Contaiblidadj <ie la primera 
división. 
1,200 pesetas desde primero de abril 1935, 
por llevar siete años después de los vein-
ticinco de servicios. 
Teniente, D. Emereflciano Aguado Do-
mingo, ¡del Gruipo Regulares Aühuce.uas 
número S. 
1.200 pesetas desde primero de abril pró-
ximo, por' doce años de oficial 
Teniente, D. Miguel de la Fuente Ma-
clas, de " A l servicio de otros Ministe-
rios", afecto al Centro de Movilización 
y Reserva oúm. i. 
1,300 pesetas desde primero de abril pró-
ximo, por llevar ocho años después de 
los veinticinco de servicios. 
Tenieíite, D. Emerenciano Aguado 
Domingo del Grupo Regulares Alhuce-
mas núm. s. 
1,300 pesetas desde primero de enero últi-
mo, por trece años de empleo. 
Capitán (hoy oomandante), D. Carlos 
Santo Domingo Yandiola, disiponible 
en la sexta división y agregado al regi-
miento Numancia núm. 6. 
1.300 pesetas desde primero de febrero úl-
timo, por trece años de empleo. 
Capitán, D. José Turmo Benjumea, 
disponible en ila segmi'da división. 
1.300 pesetas desde primero de diciembre 
último, por treáe años de Oficial. 
Oficial moro primera, Sidi Abdelkader 
ben AH, de! Grupo Regulares dte Ceuta 
número 3. 
r,400 pesetas desde primero de abril pró-
ximo, por catorce años de empleo. 
Profesar priiniero dé Equitación mili-
tar, D, Inocencio del Alamo Turrión, del 
priimér Grnnoi divisionario de Intenden-
cia. 
1.5TO pesetas desde primero de febrero 
último, por llevar dies años denpués de 
los veinticinco de servicios 
Oficial! moro primera, Sidi Aibdselan 
ben Amar Sarguini, de! Grupo Regu-
lares- Ce«ta n.úm. 3. 
1.500 pesetas desde primero de abril pró-
rimo. por llevar di-e.í años después de los 
veinticinco de servicios. 
Oficial moro primera, .Sidi Mohamed 
líen Chover, del Grupo Regulares Meülla 
número 3. 
Madrid, 37 de marzo d,e 1936.—Mas-
•iUílet., 
OíTciilar. Excimo. Sr.: De confor-
midtd cíiM Jas propuestas formuladas 
a favor de los jefes y oficiales de I N -
T E N D E N C I A , que figuran en la si-
guiente relación, que da principio con 
el comandainte D . Carlos Rosado Be-
cerj-a y termina con el teniente don 
Julio' Rodríguez Vega, he resuelto 
concederfes el premio anual de efec-
tividad que a cada uno se le señala, 
con arreglo a lo preceptuado en la 
ley de de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), y normas establecidas en 
la orden circular de 24 de junio de 
1928 (C. L . núm-, 253), debiendo per-
cibirlos a partir de las |fechas que se 
citan. 
L o comunico a V . E, para su co-
nocimiento y - cumplimiento. Madrid, 
26 de marzo de 1936. 
MASQXXELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes. 
1.200 pcshtas anmles, por doce años de 
empleo, desde i de abril próxi^no 
D. Carlos Rosado Becerra, del Par-
que de Intendencia de Ceuta. 
ÍD. José Sol Morera, de la Inten-
dencia de Ceuta. 
D. Anjge.1 López Vicencio, de'l Ser-
vicio de Transportes de Valencia. 
i.ioo pesetas anuales, par once años de 
empleo, desde i de abril próximo 
D. Aurelio Vera-Fajardo Picatoste, 
del Parque de Vitoria. . 
O . Luis Panadero Sastre, de! Es-
taWecimiiento Central de Intendencia. 
500 pesetas anuales, por cinco años de 
empleo, desde i del actual 
D. Alberto Diez Miró, del Centro 
de Estudios de la Marañosa. 
Capitanes. 
,D. Juan Amador Díaz, deX Parqiífe 
de Cádiz, 1.400 pesetas anuales por 
catorce años de empleo, desde .primero 
de abril piróxitno. 
:D. Emilio Goicoechea Clara, de! 
Hospital de Zaragoza, i . ioo pesetas 
anuales, desde igual fecha. 
D. José A-rangüená. Arangüena, del 
Servicio de Aviación, i . ioo pesetas 
anuales por once afíos de _empleo, 
desde i,cjua! feclia. 
Tenientes. 
D. José Lladó Gómez, del Servicio 
de Autoraovíilistno de Marruecos, 1.500 
pesetas anuales por llevar 35 años de 
servicio, desde primero del actual. 
D. Julio Rodríguez Vega, de dispo-
nible ,gubernativo en Ja octava divi-
sión,, 500 pesetas anuales por cinco 
años de emtpleo, desde primero de 
agosto de I9.'?6. 
Madrid, 36 de marzo de, 1936-—Mas-
quclet. 
Circuir. - Excmo. Sr.: De confor-
midad con las 'propuestas foiunuladas 
a favor de los jefes y oficia'ií:. médi-
cos del Cuerpo de S A N I ' D A J í M i -
U T A R , que figuran en la ''^fuiente 
relación, he resuelto c o n i ' - r l . s í^ I 
premio anual de cfeDtiviic''-(! auv'- a 
cada uno se le índica, por rfunir ias 
condiciones que determin;; la ley de 
2 9 d e j u n i o d e ¡ 9 1 8 O C . I L . n ú m . IS.M). 
y con arreglo a las normas eí i í 'bk. ' i -
das en la orden circular de de 
junio de 1938 (C. L . núm. 2 .y) , ei que 
emipezarán a percibir a 'panir de 
fechas que se 'seña'lan. 
L o comunico a V . K- para su vn-
nocimiento y cumipliniiento. Madi-id, 
27 de marzo de 19316. 
MASQÜEUST 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes médicos 
D. Luís Iglesias Ruiz, del Hospital 
Militar de Sevilla, 1.300 'pesetas por 
llevar trece años de empleo, a partir 
de ^primero de aibril de iQjO. 
D. Ramón Fiol PareíTés, de Asia- -
teneia al Personal de Estacio iúayor. 
Jefaturas de los Servicios -y ' Genera-
les, jefes y oficiales en reserva y re-
tirados en Sevilla; 1.300 'pesetas, por 
llevar trece años dé empleo a .partir 
de primero de abril .de I93'Ó-
D. Rafael Fiol Paredes, del Hos'fi-
tal Milítair de Badajoz; SOi> Jiesetas, 
ipor llevar cinco años de envpíeo, a 
partin de primero de febrero de 1936. 
D. Francisco Pérez Grant, de la 
Clínica MiHtár de Ciempozuelos; 500 
pesetas, p^or llevar cinco años de -em-
pleo, a partir de iprimero de abrí! de 
1 9 3 6 . •• . 
Capitanes médicos 
D. Eduardo Isla Carande. del re-
gimiento de Carros de Combate n-á 
mero i ; i- ioo pesetas, por llevar unce 
años d e empleo, a partir de primero 
de agosto de i93S (rectificación). 
D. Florencio Sanz Gastón, d.el re-
gimiento de Aerostación; 500 peietas. 
por llevar cinco años de emijíeo a 
partir de primero de marzo d e 1936. 
Madrid, 27 de marzo de ig>').— 
Masquelet. 
Circular. Excmo. Sr.: De confor-. 
midad con las propuestas formuladas 
a favor de los veterinarios primeros 
del Cuerpo de SiANHD.'VD M-I L I T A R 
que fiiguran en la siguiente relación, 
he resuelto concederles t! ipremio 
anual de efectividad, que a catla uno 
se indica, por reunir las condiciones 
que dfetermina la ley de 219 d e junio 
de 1918 (C. (L. nú'm. lóg) y con arre-
glo a las normas establecidas e»; la 
orden circular de 24 de junio d e i f a S 
(C. L . núm. 253), e! que emipezafán 
a percibir a partir Je las fechas <iue 
se señalan-
9O6 29 -de imanzo d'e 1936 D. O. núm. 75 
Lxj comunico a V . (E. ipara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
27 de m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. P e d r o Canda iGómez, de " A l 
servicio de otros Ministerio-s"; i.ooo 
pesetas, por illevar diez años -de em-
pleo, a partir de primero de enero 
de 1936. 
i.ooo pesetas, por llevar diez años de em-
pleo, a partir de primero de abril de 1 9 3 6 . 
D . Javier Fernández Losada, del re-
gimiento de Caballería Farnesio nú-
m e r o S-
D. V e n a n c i o Rodado Leal, del re-
gimiento de Zapadores' Minadores. 
IX José Otariz Gómez, de "All ser-
vicio d e otros Minister ios"; 500 'pe-
setas, por 'llevar cinco- años de em-
pleo, a (partir de primero de enerq de 
1936. 
•D. Cresiceniciano Arroyo Martín, de 
" A} s ^ i c i o de otros Miniisterios" ; 5 0 0 
pesetas, ipor llevar cinco años de e m -
pleo, a partir de pr imero de marzo 
de 1 9 3 6 . 
'IX Carflosi Ruiz Aíaritínez, de " A l ser-
vicio de otros Minister ios"; 500 pe-
setas, por 'llevar cinco años de em-
pleo, a partir de primero de m a r z o 
de 1^36. 
Madrid, 217 de m a r a o ide I936'-— 
Masquelet. 
E x c m o . Sr.: De conformidad c o n la 
propuesta formulada a f a v o r del te-
niente de la escala de reserva de S A -
N I D A D MlIlL'lTIAiR D . Francisco 
Ca'baller Camaoho, con destino- en e! 
Hüsípital Mfflitar de Madrid-Caraiban-
chel, he resuelto concederle el premio 
anual de efectividad de 500 pesetas 
por í levar c inco años de oficial y re-
unir las condiiciones que determina la 
ley de 29 de junio de 1918 OC. L . nú-
m e r o 169) y con arreglo a las normas 
establecidas, en la orden circular de 
24 de junio de 1928 (C. L . núm. 253.), 
el que empezartá a percibir a partir 
de primero de abril de 1936. 
L o comunico a V . E . p a r a su co-
nocmiiento y cumplimietno. Madrid. 
27 de m a r z o de 1936. ' 
MASQXJELET 
Señor Gerberal de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Eiiíamo. Sr-: D e •conformidad con 
las propuestas formuladas a favor de 
los oficiales farmacéuticos del Cueripo 
de i S A N i l D A D 'MiILiITAR, ique figu-
ran en la siguiente relación, he resuel-
to' concederles el premio anual de 
efectividad de soo ipesetas por 'llevar 
ci-nco años de empleo, y reunir las 
condiciones que determina -la ley de 
29 de junio de 1918 'C-C. (L'. núm. -1^9) 
y con arreglo a las normas .estableci-
das en la orden circular de 24 de ju-
nio de 1928 (C. L . núm. 253), el que 
em'pezarán a perciibir a partir de pri-
mero de abril de 1936. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimienito. Madrid, 
27 de m a r z o de 1936. 
MASQXJELET 
Señor 'General de la cuarta división 
orgánica. 
Señores Jefe de las Fueraas Mi-litares 
de M a r r u e c o s e Interventor central 
de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Farmacéuticos segundos 
D . A n t o n i o L a g u n a Laguna, de la 
Farmacia de la ¡Enfermería Mil i tar de 
Ceuta. 
D. Juan Santaló SOTS, de " A l ser-
vicio 'de l a Generalidad"-
D. /Luis G a y a Fernández, de la 
Farmacia d e la Enfermería Militar 
de Xauen. 
D. José Morel l L ó p e z , de la Far-
macia de la .Enfermería Militar del 
Rif. 
D. A n t o n i o Isasi-Isasmendi Ló!pez, 
de la F a r m a c i a Mi-litar de Buen 
A c u e r d o de MeliOla. 
Madrid, 27 de marzo de 1936.1— 
Masquelet. 
Circular. lExcmo. S r . : H e resuelto 
conceder el premio de efeotividad que 
a cada uno se le sieñala, y rectificación 
de antigüedad en los que tienen concedi-
das, a los oficiales del Cuerpo A u x i -
liar de O l F I C Í N A S M I L I T A R E S , 
comprendidos en la siguiente relación, 
(|ue principia con D. A g u s t í n Bcní-
tez T r u j i l l o y termina con D. H i g i n i o 
A c e r o -González, por reunir las con-
diciones que determina la circular de 
24 de junio de 1928 (C. L . núm:. 253), 
debiendo empezar a percibirlo desde 
la fecha que a caria uoo se indica. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
de -marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
1.200 pesetas, por llevar treinta y dos 
años de servicio, a percibir desde pri-
mero de abril de 1936 
Oificial segundo, D. A g u s t í n Bení-
tez Truj i l lo , de la Comandancia Mi-
litar de A-lgeciras. 
lOtro, D. A l f r e d o L ó p e z Pérez, del 
A r c h i v o general Militar. 
O t r o , -D. F r a n c i s c o A m a d o r Ruiz, 
de la Circunistrilpición Oriental de Ma»-
rruecos, 
O t r o , Di. José 'Miaría Vil lar Mu-
ñoz, -de este Ministerio. 
i . ioo pesetas, por llevar treinta y un 
años de servicio, a percibir desde pri-
mero de marzo de 1936 
0;ficial segundo, -D'. Santos. Carre-
tero Ro-mero, de la Circunscripción 
O-ccide-nta'li de Marruecos. 
i . ioo pesetas, por llevar treinta y w¡ 
años de servicio, a percibir desde pri-
mero de abril de 1936 
Ofic ia l segun-do, D. Conrado Espín 
Barbero, de la 'Comandancia -Militar 
de Cartagena. 
Oibro, D . Julio Cl-uny Mediano, de la 
Caja de recluta núm-. 7-
500 pesetas, por llevar veinticinco años 
de servicio 
'O-ficial segundo, D . A d o l f o Moran-
te 'Rubio, de este .Ministerio,' a per-
cibir deside primero -de septiembre de 
193.V 
'Otro, D . I ldefonso Martínez Hie-
rro, de la cua-rta división orgánica, a 
percibir desde .primero de septiembre 
de 
Oltiro, D . José Martínez Corchór., 
del Estad-o IMayor -Central, a percibir 
•desde pr imero de enero de 19.36. 
'Otro, D. D a r í o Gancedo Tiodríguez, 
del C o n s e j o Director de las Asa-ni- . 
bleas de las O r d e n e s Militares de San 
Fernando y San Hermenegildo, a per-
cibir desde primero de abril de 19.36. 
Otro , D . Julio A g u i l a r Soriano._ de 
este 'Ministerio, ha -percibir desde prime-
ro de abril -de I93Ó-
Ofic ia l tercero, D. José Izquierdo 
Coronil, -de la C a j a de recluta -núme-
ro 35, a percibir desde primero de 
abril de I9.1'6. 
Oitro, don José Martorel l Roura, 
disipo-niible forzosa en la ririwyrn divi-
sión y aigreitíado vo'Iuntario n ísí-" Mi-
n-'.-terio, a- percibir desde i de abril de 
1936. 
iO'tro, D . Juan B r a v o Troyano; dis-
ponible 'forzoso en Tetuán (Marrue-
cos), a percibir desde primero de 
abril de 19 .36. 
. :RECTrFICACrONE.S 
500 pesetas, por llevar veinticinco años 
de servicio (primer quinquenio) 
O-ficial segun-do, D . José Muñoz 
García, del 'Consejo Director de las 
Asam'bjeas de las .Ordenes militare.^ 
de .San Fernando y Sam Hermenegil-
do, a percibir desde primero de no-
viembre de 1 9 3 4 . quedando derogada 
la orden circu'ar 2 6 de n o v i e m i b r e 
1 9 3 4 ( D . O. núm. 2 7 4 ) . 
Otro, D. Gregorio Montero Nieto, 
de'l C o n s e j o Director de las Asam-
bleas de las -Ordenes militares .de San 
Fernando y San Hea-menegildo., a P^ .^ ' 
cibir desde primero de abril d£ I9.3.-!-
quedando derogada la -orden ciroalar 
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26 de julio próximo pasaido (¡D. O. nú-
mero 172)-
Otro, D'. Pablo Ortín Leciriai de la 
Aiidiitoría de Guerra de la tercera 
división, a percibir desde primero de 
febrero 1935, quedando derogada la 
orden circular de 24 de mayo de 1935 
(O. O. núm. .118). 
Otro, D. Juan -López Herrero, de 
la. 'quinta división orgánica^ a perci-
bir desde primero de miarzo de 193S. 
quedando deroRada la orden circular 
26 de juinio '1935 OD- O. núm. J46). 
lOtro, P'. 'Sanitiapro García Gonzalo, 
de la Caja de recluta númi. .2(5, a per-
cibir desde primero de, abril de I93.'í, 
quedando derogada la orden circular 
de 27 de septiembre I93S (D. O. nú-
mero 224). 
Otro, D . Jesús Puyal Bujyal, de 
egte iMimisterio, a percibir desde pri-
mero de agosto de 193'S, quedando de-
rogada la .orden circular 127 enero pró-
ximio pasado '(D. O. tiúm. 23). 
Otro, D. Arcadio 'Di a mlb p_ r e n a 
Ochoa, de la Caja de recluta, núme-
ro S8, a percilbir desde primero de 
septiembre 'de i93'Si, fluedandü dero-
gada la orden, circular 26 de diciem-
bre próximo pasado CD'. O. nú.jn. 297'). 
Otro, D. Higinio Acero González, 
de la segunda dtvisió,n orgánica, a 
percibir desde primero de noviembre 
de 1935. quedando derogada Ia. orden 
circular 27 de enero p'róxijii.p pasa-
do (D. 'O. múm'. 2s). 
Madrid, 25 de marzo de !i936.—'Mas-
quelet. 
•Exom'o. Sr.: He resuelto conceder al 
caipelláiii 'S'etgunldo del tíiisuellto Cueripo 
Ecles'iáisitico del Ejército D. Paulino Ma-
rijuán Zamora, en situación de disipo-
nilMe forzoso en Vitoria, el premio, anual 
fle efectividad de 1.30O' peseitais, por lle-
var treiCe años en su actual emipíeo y 
hallarse comjprerídido en ell apartado b) 
de la base 11 de la ley de 29 de jutiio 
de 1918 (IC. L. núm. 169), modificada 
por la de 8 de julio de 19211 (iC. L. nú-
mero á/S)' y orden circular de 24 de 
juraio de 1928 (D. O. núm. 140), el que 
percibirá desde primero de abril pró-
xima. 
Lo comunico a V- E. para su co'noci-
miiertta y cumplimiento, Maidridj 27 de 
marzo de 1036. 
MASQUELET 
Señor Generall de la sexta división or-
gánica. 
Señor Inter ventor central de Guerra. 
IRIE'COlMpENSiAS 
Excmo. Sr.: Visto lo (propuesito por 
j - E. en 219 de -febrero próximo pasa-
do, he resuelto Conceder la 'Medalla de 
Sufrim'ientos poir 'la Patria, con la jpen-
sión mensual vitoa'Kcia de ,12,5o pesetas, 
al caibo dell laistítuto tíe la Guardia Ci-
vil, ¡Eduardo iSá'ndie® iRodríguez, por 
haber resultado herido por revoluciona-
rios en Campomanes '(Oviedo), el día 5 
de octubre de 11934, hecho daolarado de 
guerra por el Gobierna por orden cir-
cular de 217 Ide noviembre dd mismo 
año (IP'. O . núm. haber invertido 
eji la curación de sus heridas más .de 
cuarenta Idíais, y serle de aplicación el 
artículo Segundo de líos adicionales- de 
ta ley de 7 de julio Ide :iei2li .(iC. L. nú-
mero ^ 3 ) y los so y ,52 del reg'Iamento 
de recompensas en tiempo de guerra, de 
10 de marzo de 1920 l(iC. -L. núm. 4), 
hoy vigentes. 
'Lo icomunico a V. -E. jpara su cono-
cimiento -y Icumplimiento. .Madrid, 25 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor iGeneral de Ife segunda Inspec-
ción general dol Ejército. 
Exjomo. ;Sr.: Visto lio prc^puesto por 
V. lE. en 2i9 de febrero próximo pasa^ 
do, hJe resuelto Iconceder la Medalla de 
Sufri-roientos por !l-a Patria, .ooin- la pen-
sión rnensua! vitalitia de 12,50 pesetas, 
all guardia s^uiido del 211 Tercio de 'la 
Guardia Civil, Aniano Vellasto 'Morales, 
,por h^ber resultado herido por revoilu-
cionarios en Entrego (Asturias), el ;S de 
octubre de 1193I4;, hecho declarado como 
de 'guerra por el iGobierno en orden cir-
cu)lar de 27 de noviembre del mismo 
año idDi. Oi núm. . 12176), haber invertido 
en la curatión tíe s-us heridas- más de 
cuarenta' días, y s'erle tíe aplicación el 
artículo 'segundo de 'los 'adileionales de 
la ley Üe 7 de julio de 19211 (iC. L . nú-
mero 073} y los 50 y 521 del' reglamen-
ta de recompensas en tiempo de -guerra', 
de 10 de marzo de 1920 ,(C. L. niúme-
ro 4), 'hoy vigentes. 
iLo comiunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumjpHmiento. Madrid, 26 de 
marzo de 119316. 
MASQUELET 
Señor General Ide 'la- tseguntía -Impec-
cióni general- del Ejército. 
Expmo. ;Sr.: Visto Jo propuesto por 
V. E. en 6 ddl presente mes, he resuel-
ta conceder la Medalla de ,Sufrimientos 
por la Paltria-, con la pensión mensual 
vitalioia de '12,50 pesetas, al soldado de 
primera del regimiento de Infantería de 
Toledo n-úm. 3)3, iLiborio Rojo Santos, 
por haiber resultado herido por revol'u-
cionarios en Vegja ¡dd Rey i(As.turias), 
el día 12 de 'cCtubre de J93I4.', hecho de-
clarado como de guerra por el -Gobier-
no en orden circular de 27 de noviem-
bre dd miismo año lOO- D- núm. 276), 
haber invertido en Ja curación de sus 
heridas más dé cuarenta días y serle 
de aplicación -el artículo -segundo de los 
adicionales de la ley de 7 de julio de 
19211 ií;C. iL. n'úm.. 2,73) y ,los 50 y 52 
del regltamento tíe recomlpensas en tiem-
po- de -guerra, de lio de marzo de 1920 
(]C. L. -núm-. 4), 'hoy vigentes. 
•,Lo comunico a V . E. para S'u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
marzo de ,1936. 
MASGUELET 
Señor General de lia s^unda íiispcc-
CÍÓ4T general del Ejército. 
Señores Intendente e Interventor cen-
tral de Guerra. 
R E T I R O S 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el celador de O'bras milta-res del 
C U E R P O AUXILI .AR -S'ü-B-ALTEK-
N O P.EL EJEÍRICITO' 'D. Rafael Co-
lomer Qi-ment, con destino en la Co-
mandancia de obras y fortificación de la 
Base .naval de El Ferrol'; he resuelto 
concederle el retiro para .Larache, cau-
sando ibaja ipor ñn' del presente mes en 
el 'Cuerpo a ique pertenece, haciéndosele 
,por .la Dirección general de la Deuda 
y iQk^s (pasivas el señalamiento de ha-
ber pasi\ia que le corresponda-, c1- que 
perci-birá a pa-rtir de primero de abril 
próxitM, por la iDdegaoión de Hacien-
da de iCádiz. 
Lo comunico a- V. E. para su cono-
cimien-to y cumplimiento. M.adrid, 36 de 
rriarzo de 19316. 
MASgUELET 
Señor -Generall de -la octava división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
.VUELTAiS A L S E R M C I O 
'Excmo. Sr.; Visto el escrito de esa 
división de 20 del aotuaJ, al que acompa-
ñaba certificado del reconocimiento fa-
cultativo sufrido por ell brigada de A R -
TI'LLERlI-A,, en situación de reemplazo 
por enfermo en esa división, D. Ma-
nuel Pineda Isaac, él cual se encuentra 
curado de la afección q'ue ha venido 
padeciendo, considerándole por tanto, en 
condiciones de prestar él servicio de su 
clase, he resuelto cese en dicha situa-
ción y pase a la de disponible fcrzoso 
con arregtlo a los precetpitos del artícu-
lo tenxro dd decreto de 7 de septiembre 
de 19^5 OD'. O., núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplim'iento. Madrid, 27 de 
marzo de 111936. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N S P E C C I O N D E F A R M A C I A 
DEPOSilTO'S D E E S P E C I A L I D A D E S 
P A R A (EL SiERVilCIOi F A R M A C E U -
T I C O IMILLITAR 
Circulan Exc.mo. Sr.: He resuelto 
que .tranisá'toriamente y has-ta nueva lor-
den sea_ suspendida la admisión-, venta y 
liquidación por lajs iFlarmacias militares 
go8 29 'de marizo de 1936 D. O. núm. 75 
üe¡ maJterial oorrésipondiente a los de-
pósitos autorizados ipor órdenes circula-
res de 20 de noviembre de ip30 (Co-
lección Legislativa núm. 3193), 3II' de di-
ciembre de .1931 íGC. L. núim. 936) y 9 
di ! actual ifiD. O. iiúm. 59)-
J ^ ooanuiri'ico a V. E. para su cono-
ciniientó' y 'cumipllimiiedto. ¡Madrid, 26 de 
marzo de 19316. 
MASQUELET 
Seirar... . 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
C E M E N T E S . — P E N S I O N E S 
Circular. Exorno. S.r.: Recopilando 
, lo disipuesto en órdenes .circulares de 26. 
' de febrero de ,1851, 7 de trarzo de 1853, 
5 de noviemibre de 1920 (C. L. núm. 497) 
y 6 de febrero de 1936 (ÍD. O. númi. 36), 
ampliánddlas y aclarándolas para que 
0 0 ofrezca duda su apilicaciÓM, de confor-
midad con lo informadoi por la Inten-
dencia Central e Intervención Central 
de Guerra, he resttelto que para la con-
cesión de los beneficios a que las mis-
mas se refieren, se tengan en cuenta los 
preceptos siguiertes': 
E i personal militar' o^  asimilado del 
Ejército que no disjrute haberes pasi-
vos, careciendo, adennás, de bienes 
para alimentarse y que sea declarado 
inútil por demente, devengará durante 
su enfermedad la pensión de cinco pe-
sotas diarias, que se satisifará con cajrgo 
a los créditos que al efecto se consignen 
en nuevos presupuestos- que se redacten. 
En tanto no se inidluya este crédito es-
pecial ía pensión indicada continuará,sien-
do la de dos pesetas cincuenta céntimos 
albanándoise con cargo al pires ujpuesto 
vigente por el concepto de " Gastos even-
tuales". 
. A estas concesiones solo tendrán de-
recho aquéllos cuyo servicio en el Ejér-
cito pueda- ser considerado como profe-
sionañ, así como los voluntarios o re-
enganchaifios que adquieran dicha enfer-
medad, cualquiera que sea el tiempo que 
lleven de servicio, y, además, todos los 
que sin reunir las condiciones expre-
sadas, sean declarados inútiles por de-
mente como resultado de algún acto en 
función; del servicio o por las -penali-
daides de catnipaña. 
La declaración de pobreza, requisito 
indisii^able para la concesión de la 
pensión, se acreditará por medio de in-
formación testifical y dotumentail en la 
que se pruebe que eil interesado, o la 
familia que de él se haya hechoi cargo, 
no posee bienes de fortuna^ ni percibe 
sueldo del Estado, Provincia o Muni-
cipio. 
Dicha información, se incoará por un 
jefe u oficial del Ejército nombrado por 
el ^nerail de la división, iComandante 
Militar de Baleares o ¡Canarias, o Jefe 
Superior de las Fuerzas Militares de 
Marruecosi, según a quien se dirija en 
solicitud de pensión la piersooia de la fa-
milia del enfermo que lo haya acogido 
o, a falta de familia, el Director del 
MandcoínLo o EsitaMecimiemto en que 
esté recluido el alienado. Se unirán a 
la información los dictámenes ijcrtinen-
tes emitidos por eil Tribunal Médico que 
haya declarado la demencia^ o por la 
Junta Facultativa de la Oh'nica Militar 
de Ciemipozuelos, en los que se hará 
coiistár' que la eníermeldad fué contraída 
coi; positerioridad al ingreso, en filas. 
E l exipediente de pobreza, con info.rme 
del instructor, se remitirá a este Minis-
terio (Intendeni:ia Centrai!) para reso-
lución, deibiéndose indicar el punto don-
de fije su residencia el enfermo, para 
señalamiento de la Pagaduría de Habe-
res que haya de hacer efectiva la pen-
sión, y la .person^ que ha de percibirla. 
La persona qi/e deba 'percibir .ésta, 
remitirá mensuaBmente a la correspon-
diente Pagaduría de Haberes, fé de vi-
da del causante y por fin de cada tri-
meisltre natural;, certificado faiculitatiwo 
acreditativo de que persiste la enfernie-
dad que .motivó la concesión de la pen-
sión, documentos que unidos a la co-
pia de la orden de concesión justificarán 
el de reclamación de ha:beres y en copia 
eil pedido de cantidades a librar que ha 
de fo'nmúkr aquélla, y el de consigna-
ción que la Intendencia corresporidiente 
elevará al Ministerio (Intendencia Cen-
tral). 
Los beneficios de esta disposición sólo 
ailcanzarán al personal que al declarár-
sele demente y ser por dicha causa baja 
por inútil en el Ejército, devenguen nor-
malmente sus hateres con cargo a este 
M'i'nís'terio, aunque temporalmente no los 
perciban en la fecha de la baja por es-
tar en situación de supernumerario, o 
"Ail servicio de otros Miaiisterios", de.1 
Protectorado en Marruecos o de la Ge-
neralidad de Catalmia. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y oumpllimiento. Madrid,- 2 4 de 
marzo de 1936. 
M A S Q T O L E T 
Señor... 
R E S T R I G C L O N t E S 
Circular. Excmo. Sr.: El Ministe-
rio de Hacienda, en escrito 'de 11 de 
marzo actual, me dice Lo siguiente: 
" E n contestación a la orden de ese 
Ministerio de su digno cargo, fecha 
II de febrero del corriente año, en 
la que consulta sobre determinados 
extremos relacionados con la aplica-
ción del decreto de 28_de septiembre 
de 1 9 3 5 , dictado en ejecución de la 
denominada ley 'de Restricciones de 
primero de agosto del mismo año, este 
Ministerio entiende en relación con los 
pumtos consultados, lo siguiente: 
Que las pensiones 'de cruces de 
toldas clases 'deben incluirse en el 
cómputo de los emolumentos que el 
funcionario perciba, a los efectos del 
límite que a los mismos se 'marca en 
el artículo segundo, párrafo séptimo, 
del 'decreto de z8 -de septiembre de 
I93'5, modificado por el artículo se-
gundo del de 9 de diciembre del mis-
mo año. 
2.° Que las pensiones de cruces de 
la Orden -de San Fernando deben ex-
ceptuarse del cómputo, a los efectos 
del líimite máximo de percepción, 
porque 'disponiendo el artículo 33 de! 
regiainento de la "O'rden, de 26 de 
noviembre de 1935, que las -pensiones 
de 'la misma se han de percibir sin 
ningún 'descuento, ni rebaja, si se es-
timasen incluidas en el referido cóm-
puto podrían resultar indirectamente 
disminuidas, en- contra del terminante 
precepto antes citado. 
3.° Los pre'mios de Diplomados 
otorgados como remuneración a los 
estudios especiales de Estado Mayor 
no pueden tener la consideración de 
comiplemento de 'Su-eldo sino, la de 
gratificación, 'de carácter general pa-
ra todos los individuos de un Cuerpo 
servicio, y como tal incluida en el 
.párrafo tercero del artículo segundo 
del decreto de 28 de septiembre-
4.° Los premios de efectividad, 
que compensan- la falta de ascenso a 
la escala superior, y que consiguien-
temente se pierden al obtenerlo, de-
ben considerarse como tales comple-
mentos de sueldo a todos sus efec-
tos; y 
S ° Que las resoluciones 'que se 
adopten -en cuanto resulta de inter-
pretaciones del contenido del decreto 
de 28 'de septiembre tienen aplicación 
desde dicha fecha, pero no así aqué-
llas que Se funden en 'disposiciones 
del decreto de 9 de diciembre, que 
modificó' el anterior, la interpretación 
de cuyas disiposiciones np puede te-
ner efecto sino desde esta últiima 
fecha." 
'Lo comunico a V. E: para su co-
nocimiento y efectos consiguientes, 
quedando resueltas en este sentid» 
las^ instancias elevadas a este Minis-
terio referentes a los indicadoí ex-
tremos. 
MASQDEIÍ:T 
Señor... 
Estado Mayor Central 
P R Í M E R A S E C C I O N 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
declarar aptos .para el ascenso al em-
pleo inmediato, cuando por antigüedad 
les corresponda, a los capitanes del 
Cuerpo de Estado Mayor comprendidos 
en la siguiente relación, por haber ter-
minado con aprovechamiento el curso 
de aptitud y reunir las demás condicio-
nes reglamentarias. 
Lo comunico a V". E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASfltiJtLBT 
Señor... 
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RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Ernesto Pacha Delgado. 
" José Bielza Laguna. 
" Federico de la Iglesia Navarro. 
'' Juan Villar Lopesino, 
" Manuel Estrada Manchón. 
José Herreros Queypo de Llano. 
" Ramón Ruiz-Fornells Ruiz. 
" Emilio Ucar Fernández. 
Angel León Goyri. 
Benito Miranda Urquiza. 
Juan Cerda Marqués. 
Fernando Fúster Vilaplana. 
Madrid, 28 de marzo de 193Ó.—Mas-
quelet. 
A S C E N S O S 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
conceder el empleo de comandante, en 
propuesta extraordinaria de ascensos, a 
ios capitanes del Cuerpo de E S T A -
DO M A Y O R que después se relacionan, 
por ser los más antiguos de su escala, 
reunir las canjdiciones reglamentarias 
para obtenerlo, estar declarados aptos y 
existir vacantes, disfrutando en el que 
se les confiere la antigüedad que a cada 
uno se señala. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
inarzo de 1936. 
M A S Q O E L E T 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Ej-nesto Pacha 'Delgado, de la 
Sección Topográfica de la séptima di-
visión, con la antigüedad de 15 de ene 
ro de 1936. 
D. José Bielza Laguna, de la Co 
misión Militar de Enlace, con la de 16 de 
enero de 1936. 
D. Federico de la Iglesia Navarro, 
de la Comisión Militar de Enlace, con 
la de 21 de enero de 1936. 
D. Juan Villar Lopesino, de la bri-
gada mixta de Montaña de Asturias, 
con la de 24 de enero de 1936. 
D. Manuel Estrada Manchón de la 
tercera Inspección genera! del Ejército, 
j con la de 29 de enero de 1936. 
D. José Herreros Queypo de Llano, 
de la Sección Topográfica de la prime-
ra división, con la de 29 de enero de 
1936." 
D. Ramón Ruiz-Fornells Ruiz, de la 
Sección Topográfica de la primera divi-
sión, con la de 31 de enero de 1936. 
Madrid, 28 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
del Servicio de Estado Maj'or", por 
poseer el diploma de. aptitud expedido 
por la Escuela Superior de Guerra. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
MASQUEI.I^^^ 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Arma de Injanicria 
Coronel, D. Francisco Valverde Suá-
Comandante, D. Adolfo Lodo Vázquez. 
Otro, D. José de la Gándara Marsella. 
Otro, D. Maimel Carrasco Verde. 
Otro, D. Leopoldo Menéndez López. 
Otro, D. Eduardo Sáez Aranaz. 
Otro, D. Antonio Sintes Palliser. 
Otro, D. José Pérez Gazzoló. 
Capitán, D. José Fernández "Cabello. 
Arma de Caballería 
Teniente coronel, D. Juan Estévanez 
Blanco. 
Otro, D. Fernando Arroyo Elzo. 
Otro, D. Alfonso Fairén López. 
Comandante, D. Juan Ayza Borgoños. 
Otro, D. Joaquín Lecanda Alonso. 
Capitán, D. Enrique Inclán Bolado. 
Otro, D. Manuel García Andino. 
Arma de Artillería 
CUADROS D E L S E R V I C I O D E E S -
T A D O M A Y O R 
Circular. Excmo. ' S r . : De acuerdo 
con io que preceptúa el artículo prime-
ro del decreto de 28 de febrero próxi-
mo pasado (D. O. núm. 51); he resuel-
to que el personal de las distintas Ar-
f a s que a continuación se relaciona, 
pase a formar parte de los "Cuadros 
Comandante, D. Ramón Climent Vela 
Otro, D. Manuel Carmona Pérez de 
Vera. 
Capitán, D. Jesús Crespo Granja. 
Otro, D. José Gálvez Dicenta. 
Otro, D. Ramón Prado Maza. 
Arma de Ingenieros 
Teniente coronel, D..Timilio Herrera 
Linares. 
Comandante, D. Fernando Tovar Ber-
náldez. 
Capitán, D. Arturo Roldán Lafuente 
Otro, D. Luis Sánchez Urdazpal. 
Madrid, 28 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
P R E M I O S © E E F E i C T i I V I D A D 
Circular. E x c m o . Sr.: Por reunir 
las condiciones determinadas en las 
órdenes circulares de 24 de junio de 
1928 y 27 de junio de igS'i ('C- L. nú-
meros 253 y .407); he resuelto con-
ceder el premio de efectividad, que a 
cada uno se le señala, a los jefes y 
oficiales del Servicio de Estado Ma-
yor que .figuran en la siguiente rela-
ción, Jos cuales -comen-zarán a perci-
birlo a partir de las fechas que se 
indican. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento." Madrid, 
28 de marzo de 1930. 
Señor... 
MASQXnUT 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
Teniente coronel, D. L u i ^ Villanue 
a López^Moreno, de la Comandan 
cia Militar de Canarias, i.ooo iiesetas, 
de dos quinquenios, por diez años A"-
eiiiipico, desde prianero de abril de 
1936. 
Otro, D. Carlos Noreña Echeva-
rría, del Estado Mayor 'Central, 500 
pv-setas, de un quinquenio, por cinco 
años de emipleo, desde primero de 
abril de 1936. 
Otro, D. .Luis Ortega Celada, de 
la Escuela Superior de Guerra, 500 
pesetas, de un quinquenio, por cinco 
años de empleo, desde iprimero de 
abril de lí)3'6. 
Otro, U. Luis Madariaga Espinosa, 
de 'los Estados Mayores de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, 500 pe-
setas, de un quinquenio, por cinco 
años de empleo, desde primero de 
enero de 193Ó. 
Comandante, D , Fél ix Pérez Giuck, 
de la Comisión Geográfica de Ma-
rruecos, 1.500 pesetas, de dos quinque-
nios y cinco anualidades, por quince 
años de empleo, desde primero de. 
abril de 1936. 
Otro, D. Emilio P o y g Mora, del 
E'Stado Mayor 'Central, i.ioo pesetas, 
de dos quinquenios y una anualidad, 
por once años de empleo, desde pri-
mero de abril de 1936. 
•Otro, D. Manuel Sánchez Puelles, 
de"! Estado Mayor Central, 500 pese-
tas, de un quinquenio, por cinco años 
de empleo, desde primer» de a,bri¡ 
de 1936.^  
Capitán, D. José Bielza Laguna, ¿c 
Ja 'Comisión Militar de enlace del Es-
tado Mayor 'Central con <1 Instituto 
Geográfico, 1.300 pesetas, de dos quin-
quenios y tres anua'lidades, por trece 
años de empleo, 'desde primero de 
abril de 1936. 
Aiima de Infantería 
Capitán,- D. Antonio Martínez- Pe-
drosa, de la Plana Mayor de la 16.^ 
.briig-ada de Infantería, i . ioo pesetas, 
de dos quinquenios y una anualidad, 
por once años de empleo, dfsde pri-
mero de abril 'de 1936. 
Madrid, 28 de marzo i e 19316.— 
Masquelet. 
S E G U N D A S E C C I O N 
A L U I M N O S D I E L A S A C A D E M I A S 
M I L I T A R E S 
Circular. Exorno. Sr.: H e resuel-
to 'que la prevención quinta^ artículo 
II de ía 'circular de convocatoria de 
14 del ¡mes actual' (D. O . núm. 65), 
se entienda adarada en el sentido de 
que el personal del Cuerpo de Sub-
o f i c i a l e s q'ue sea nonilbrado aluma* 
de las Academias Militares, pueda op-
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tar por la situación de internos o ex-
ternos en dicliois Centros de enseñan-
za, análogamente a lo que se jestable-
ce para los alféreces que se encuen-
tren en, el mismo caso. 
,Lo comunico a V . E . para, .su co-
nocimiento y cmTíplimiento. Madrid, 
28 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
C O N V O C A T O R I A P A R A I N G R E S O 
E N L A E S C U E L A S U P E R I O R D E 
G U E R R A 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
se anuncie convocatoria para ingreso en 
la Escuela Superior de Guerra con arre-
glo a las siguientes bases: 
1.^ El número de plazas asignadas a 
las distintas Armas combatientes, depen-
dientes de este Ministerio, será el de 
25, de las cuales seis corresponderán a 
la de Infantéria, dos a Caballería, tres 
a Artillería, dos a Ingenieros y 12 para 
cualquiera de ellas indistintamente. In-
dependiente de dichas plazas, se asigna-
rán dos para jefes .u oficiales del Cuer-
po General de la Armada, una para In-
fantería de Marina y otras dos para el 
Arma de Aviación. 
2.® Las plazas destinadas a cada A r -
ma, de las 25 primeras, se cubrirán con 
los aspirantes de las mismas que tengan 
mayor calificación entre los aprobados, 
y las demás por orden de calificación 
general. Si no hubiera número suficiente 
de aspirantes aprobados de un Arma 
para cubrir las vacantes asignadas a la 
misma, se sumarán los sobrantes a las 
reservadas para cualquier Arma, indis-
tintamente. 
3.^  Podrán solicitar tomar parte en 
el concurso, todos los jefes, capitanes y 
tenientes de Infantería, Caballería, A r -
tillera e Ingenieros, que no hayan sido 
antes alumnos de la Escuela y no ten-
gan notas desfavorables en sus hojas 
de servicios, debiendo los tenientes lle-
var en su empleo, además, cinco años 
de servicio en Cuerpo activo el día 
primero de septiembre próximo, y todos 
contar en esta fecha menos de cuarenta 
años de edad. 
4.^ Los aspirantes promoverán ins-
tancia, dirigida a mi autoridad, en soli-
citud de admisión a las pruebas de la 
convocatoria, antes del día 15 del pró-
ximo abril. Las instancias, acompañadas 
de copia de su hoja de servicios y de 
hechos, así como de un informe reserva-
do, emitido por el Jefe del Cuerpo o 
Unidad donde el solicitante preste sus 
servicios o' por la Autoridad de quien 
dependa, acerca de las cualidades inte-
lectuales, físicas y morales del intere-
sado, se cursarán al Estado Mayor Cen-
tral de este Ministerio, por conducto 
de los Generales de las divisiones or-
gánicas, Comandantes Militares de Ba-
leares y Canarias y Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos. 
5.® Antes del día 15 de mayo pró-
ximo se publicará en el D I A R I O O F I -
CIAL de este Ministerio la relación de 
los aspirantes admitidos a examen de 
ingreso, los que serán pasaportados por 
•las Autoridades Militares respectivas 
con la anticipación suficiente iJara que 
puedan hacer su presentación en la Es-
cuela el día primero de julio, a-las once 
de la mañana, haciendo los viajes de 
ida y vuelta por ferrocarril y vía ma-
rítima por cuenta del Estado y disfru-
tando de la dietas reglamentarias, se-
gún lo dispuesto en el artículo noveno 
del Reglamento de aquélla. 
6.^  Las pruebas de ingreso darán co-
mienzo el día 2 de julio, efectuándose 
con sujeción a las instrucciones y pro-
gramas señalados en las órdenes circu-
lares de 5 de febrero y 28 de noviembre 
de 1935 (D. O. núms. 32 y 277). 
Los opositores descalificados en 
cualquiera de los ejercicios orales y que 
según las mencionadas instrucciones no 
deben tomar ya parte en la convocato-
ria, verificarán con toda urgencia la in-
corporación a sus destinos, dando la Es-
cuela Superior de Guerra conocimien-
to a los jefes de los Cuerpos, Centros 
o Dependencias a que pertenezcan los 
initeresaidoB, de aonlhas cirtunistancias. 
8.^  Terminados los exámenes y hecha 
la calificación definitiva de los aspiran-
tes, la Escuela Superior de Guerra re-
mitirá al Estado Mayor Centfal de este 
Ministerio, antes del día 20 de julio, 
relación de los que deban ser admitidos 
para el correspondiente nombramiento 
de alumnos. 
9.^ Los alumnos que ingresen, se-
guirán el plan de estudios que determi-
na el artículo 20 del Reglamento de la 
Escuela ya mencionado, teniendo dere-
cho los que terminen con aprovechamien-
to dicho plan a las ventajas económicas 
y preferencias que preceptúa el artículo 
38 del mismo Reglamento. 
10. Los jefes y oficiales que asistan 
al concurso abonarán a la citada Es-
cuela, antes de dar comienzo los ejer-
cicios, so pesetas en concepto de dere-
chos de examen, según dispone el artícu-
lo noveno del repetido Reglamento. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
de 3 6 de diciembre último (D. O. nú-
mero I de 1936) ' . 
ILo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
2Íi de marzo de 1 9 3 6 . 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
G O ' N i C U R S O S 
Circular- E x c m o . Sr.: He resuelto 
quede sin efeeto el concurso anun-
ciado por ordep circular de 17 deí co-
rriente (D. 'O', núm. 66), para cubrir 
uma vacante de capitán médico, exis-
tente en el aeródromo de Barcelona 
del A r m a de A V / I A C I O N MILI-
T A R . 
L o co'miuinico a V . E. para su co-
nocimiento y cumpilimiento. Madrid, 
28 ,de marzo de 193Ó. 
MTTSGBELET 
Señor... 
D E I S T I N O I S 
Circular. Ebccmio. Sr.: He resueho 
que el alférez del lArma de CABA-
L L E R I A ID'. Martiniano Vaídizán 
Gómez, ascendido a este emipko por 
orden circular de 10 de febrero últi-
mo (ID'. O. núm. 37), quede de plan-
tilla en el Armia de Aviación Mili-
tar, continuando destinado en la PIs-
cuadra núm¡. .3' (Logroño) . 
,Lo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento, Madrid, 
28 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.-, j 
Señor... 
MASQUELET 
Dirección General de Aero-
náutica 
A & G E N S O S 
Excmo. Sr.: Vistas las actas de exa-
men y a propuesta de la Jefatura de 
Aviación Naval y de conformidad con 
lo informado por la Dirección general 
de Aeronáutica, he disipuesto que los 
cabos de Aeronáutica, pilotos, José 
Benito Gracia y Antonio Gómez Ba-
ños, sean ascendidos a aluimnos en 
prácticas con antigüedad lidéntica a 
los de su promoción y 'con arreglo a 
lo que determina la orden ministerial 
Excmo. Sr.: A propuesta de la Je-
fatura de Aviación Naval y de con-
formidad con lo informado r-por la Di-
rección 'general de Aeronáutica, he 
dispuesto ique el auxiliar segundo del 
C U E R P O A U X I L I A R D E L O S 
S E R V I G I O I S T E I C N I I O O S D E A R -
S E N A L E S , D. Jaime Feal Sedes, sea 
destinado a la Patrulla de Marín como 
pintor-entelador, debiendo incorporar-
se a este nuevo destino después de 
la revista del próximo mes de abril. 
L o comunico a V . E- ipara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
28 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
L I C E ' N C I I A S 
Excnio. Sr.: Accediendo a 'lo soli-
citado por e'l capitán de I N F A N T E -
R I A pi teo y observador de aeroplano, 
con destino en el) Arma de Afviación Mi-
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litar, D- Antaii io Llop Lamarca, he 
resuelto concederle cincuenta días de 
licencia por asuntos propios, para Ma-
drid y LoRroño, con arreprLo a las 
- ¡nsitruccio«s dte 5 de junio de 1905 
(C. h- núim. l o i ) . 
Lo oomuni'co a V . E. para su co-
nocimiento y cumlplimieiito. Madrid, 
28 de marzo de 1036. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáu-
tica, 
Señores Generales de la primera y 
sexita divisiones orgánicas. 
lExcmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de C A R A B I N E T 
ROS, pill'oito y observador de aero-
olano, con destino en el A r m a de 
Aviación Militar, D. José Sinión La-
iuente; ¡he resuelto concederle cin-
cuenta días de licencia por asuntos 
propios para Madrid y iCalafayud, con 
arreglo a las instrucciones d.e 5 de 
junio de 1905 (C. L. niúm. loi). 
Lo comiunico a V . E. para s.u cono-
iiocimiento y cumiplimiento. IMadrid, 
28 de marzo de Ü936. 
MASQUELET 
Señor Director general de A.erbnáu-
tica. 
Señores Generailes de la primera y 
quinta' divisiones orgánicas. 
R E E N G A N C H E S 
Circular. 'Excmo. Sr.: De acuerdo 
con lo propuesto por la Interyención 
central de Guerra, he resualto que el 
subofi'cial del' 'Cuerpo de Mecániecs 
del Arma de A V I A C I O N M I L I T A R , 
D. Sol Aparicio Rodríguez, gea cla-
sificado en el primer período d.e sub-
oficial a partir de primero de agos-
to de 1931, (Continuando en el disfru-
te del tercer período .de sargento c|ue 
hoy percibe, ihasta primero de agos-
to de 1936, en C|.ue deterá ser propuesto 
para el segundo de suboficial., según 
determina el apartado cuarto de la 
orden de 17 de _agosito de 1935 (DIARIO 
OFICIAL n ú m . i ^ ) . 
¿Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
28 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo 
con lo propuesto por la Int2r,\:ención 
central de Guerra, he res^ieltQ flue el 
sargento del Cuerpo de Mecí.u.icos del 
A r m a de A V I A C I O N M d L I T A R , 
D. José Vila GuillaumeSj sea clasi-
ficado en el primer período de reen-
gamche, con. la antigüedad de prime-
ro de julio de 1935. 
L o comiunico a V. lE. para su co-
nocimiento y cumplimiemito. Madrid, 
28 de marzo de 19.36. 
MASQUELET 
Señor... 
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
2.S de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
Circular. Exorno. Sr.: (De .acuerdo 
con lo propuesto por Ja Intctyención 
central de Guerra, he resuelto, que el 
sargento del Cuerpo de Mecánicos 
del Arma de A V I A C I O N M I L I T A R , 
D. Ceferino Huertas Tamargo, sea 
clasificado en el tercer períoóo de re-
enganche, con la antigüedad de pri-
mero de novjemibre de 19.33. 
L o comunico a V . E . para, sw co-
nocimiento y cumplimiento. .Madrid, 
28 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RET.LRO'S 
Excmo. Sr.: He resuelto que la or-
den de 18 del actual ( D . O. núm. 67), 
por la que se concede el retiro para 
Madrid al alférez de A V I A C I O N 
M I L I T A R D. Pedro Martínez Pérez, 
se entienda rectificada en el sentido 
de que el iprimer apellido que le co-
rresiponde es el de Martín, en lugar 
del de Martínez, como por error se 
consigna en la tjiisima, que queda sub-
sistente en sus demás partes. 
L o comunico a V . E . para su co-
S I T U A C I O N E S A E R O N A U T I C A S 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida ipor el teniente de 
complemento de A R T I L L E R I A , pi-
loto, militar de coanplemento de aero-
plano, -D. José Guitard Rodríguez, en 
súiplica de ser destinado al A r m a de 
Aviación Militar para completar las 
•l5rácticas que por un período de dos 
años realizaba en la misma, las cuales 
fueron interrumpidas con. arreglo a la 
orden de 18 de agosto de 1932 
(D. O- ".úim. 192), he resuelto acceder 
a su .petición, ipasando a la situación 
A ) de^ las del vigente reglamento de^ 
Aeronáutica, hasta fin de mayo del 
corriente año, fecha en que termina 
el citado periodo de prácticas. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento cumplimiento. Madrid, 
28 deSmarzo de i93<5. 
MASQUELET 
Señor.. . 
S U E L D O S , H A B E I R E - S Y G R A T I -
FrCACIOiN/ES 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada ,por V . E. a favor del teniente 
con destinó en ,el A r m a de A V I A -
CIO.N M I L I T A R , D. José Alvarez 
Pardo, he resuelto concederle la grati-
ficación de instrucción a partir del 
día 'primero del corriente mes de mar-
zo, por hallarse comprendido en los 
preceptos del artículo 43 del reg-la--
mentó de Aeronáutica Militar, apro-
bado por decreto de 13 de julio de 
1926 (¡D. O . núm. 159); 
L o comunico.a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento- Madrid, 
28 'de -marzo de 19.36. , 
MASQUELET 
Señor 'Director .general de Aeronáu-
tica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos que se in-
dican a los jefes de ese. Instituto com-
prendidos en «la siguiente relación, que 
principia con D. Valero Pérez Ondá-
tegui y termina con D. José Pérez del 
Hoyo. 
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 215 de marzo de 
1936-
p. D., 
JUAN J. CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia 'Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Commidantes 
D. Valero Pérez Ondátegui, de la 
Plana Mayor de la Comandancia de 
Córdoba, a la ídem id. de la de Ciu-
dad Real. 
'D. Francisco -García Quiles, de la 
Plana Mayor de la Comandancia de 
Jaén, a la fdem id. de la de Ciudad 
Real. 
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,D. Bnuno rbáñez iGá'lvez, de' la Pia-
ña Aía-yor de la Comandancia de Má-
kiga, a la ídem id. de la 'de Teruel. 
D. 'Miguel de la V e g a Mo'hedano, 
de 'la Plana M a y o r de la Comandan-
cia de Ciudad Real, a la ídem id- de 
la de 'Córdoba. 
D .JóSié P.'érez 'del Hoyo, de ¡a 
Plana Mayor de la 'Comandancia de 
Teruel, a la ídem id. de la de Alá-
laga. 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo feo'li-
citado por los sargentos de esa Ins-
tituto, con destino en !a Coimandan-
cia de Teruel y cuarto Tercio, res-
pectivamente, D. Pascual' 'Lahoz So-
ler y D. Roque 'García García, 
Es'te Ministerio ha resuelto conce-
derles el retiro para Berje (Teru'íl), 
al primero de ellos, y para Segovia 
al segundo, debiendo ser bajas en el 
Instituto a que pertenecen por fin del 
presente mes, sirviéndose V. E. cursar 
a la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas las correspomlientes 
propuestas de haber pasivo. 
iLo digo a V . E. para su' conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 25 
de marzo de 1936. 
p. D.. 
JUAN J. CREMA-DES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
E'Xomo. Sr.: 'Visto el certificado ía-
culltativo expedido por la Junta de 
Médicos militares de la p.laza de Za-
ragoza, y remitido por el coronel del 
séptimo Tercio, en el 'que se hace 
constar que' el brigada de Infantería 
D. Victorino Quiñones Fernández, en 
situación de reemplazo por herido, con 
residencia en dicha capitiilj se halla 
útil para el servicio de las armas y en 
condiciones de prestar el de su clyse. 
Es'te .Ministerio ha resuelto quL> el 
mencionado briigada pase a la situa-
ción de "disponible por excedencia". 
con arre,gilo a 'lo dispuesto en el ar-
tículq 3.° del decreto de 7 de septiem-
bre de ií)3S .{Gaccla núm'. 2'S3) y orden 
minisberiad 'de 214 d-eí mes actuail {Gace-
la Dimi. ^S), con resideiKÍa en la mis-
ma lotca'iidad en quie se encuentra, hasta 
que le correS'Ponda o'bitener co'lctación. 
Lo digo a V. E. para su conoicimien-
tu y demás efectos. .Madrid, 26 de mar-
z.> d e I93 '6-
A n o s S.-VLVADÜE 
S'oñor Iiis.pector general de la Guardia 
Civil. 
Ex'Cmo. Sr.: Per haber cumplido la 
e-dad. reglamentaria para el retiro eí' día 
pri'msrp de! actúa! el Guardia primero 
d-s ese -InjiJlulü, con destino en el 19.° 
Tere!'), Antonio' Ariño Abad. 
• ¡Este Ministerio, ha resuelto sea dado 
de haí-a en el Instituto a que pertenece 
pf-'r fin del pres-ínte mes y pase a fijar 
su residencia en Barcelona; sirviéndose 
E. disponer sea cursada .1 la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas la 
corr'e.Sipondi'CniLe propuesiía de ha'ber pa-
sivo. 
Lo co'm-Lir.'^ co a E. para su conc,ci-
mienta y d-s-a-iás efectos. Madrid, 25 de 
marzo de. 1936. 
f . n. . 
JU'.-IN J . C S E M A D E S 
S'Sñ'Cír Insi:íector general de la 'Guardia 
Civil. 
la DiireiQción G'eneral de Seguridad" 
en las' condicio'nes que deterimina el ar-
tículo sqpti'mc, d-el decreto de 7 de sep-
tiembre último (Gacela núm. 253), ii^ cjjfl 
extensivo a la Guardia Civil y ajinplia-
do por orden de este Dietpartamcnto d« 
27 de dicho niies y año {Gaceta núme-
ro 269), quedando agregado para docu-
mentación y demás efectcis que le pue-
dan co-rre'spo'iider a,l cuarto Tercio. 
Lo digo a V. E. para su contcimien-
to y efectos. Madrid, 27 de marzo de 
I93Ó-
.1'. D., 
J U A N J . CREMADES 
Señor Ins'Kctor general de la 'Guardia 
Civil. . 
Exorno. Sr.: Nombrado por decreto 
de.2.':i del actual {Gaceta núm. 85) Jefe 
de la Oficina-de Información- y Enlace 
eu la D':re!cció'n. Generad de S'eguridad, 
a las inmcdiata.s órdenes del Director, 
el cc.mar.'darite de 'ese In'Stituto, con des-
tino en esa I-napeoción gen.erad, D. Fran-
c i ' S C B u z ó n Llanes, 
E-íe Min-is't'srio ha tenido a bien dis--
poiiLT que el ex;p.resa'do ccmaiidante que-
ds ;n la situación de " A l servi-cio de 
Excmo. Sr . : Es'te Ministeri. - ha n-
sueito que ,el capitán de la Guardia Ci-
vil, ^on destino en la Comandancia de 
Lérida, D. Julián V:;dal! Lafarga pas< 
a situación de re-serva por cinnjlir li 
edaid reglamentaria en el día de hoy, 
con arreigtlo a la ley dé 29 de junio de 
1918 (C. L. núm. 1É9J, en la que dis-
frutará el haber m-snsual de 562 pe-
setas 50 céntimos, m-ás 50 pesetas, tani-
bién mensuales, inherentes a la Cruz 
de la Orden Miíitar de San Hermene-
gildo, que percibirá a parlir de pri-
niiero de abril próxi-iijo, per la Delega-
ción de Hacienda de la pro'vincia de Bar-
celona, pcir fijar su residencia en dicha 
caipiital, según disiptone la ley de 21 de 
octubre de y decreto, de 27 de no-
viembre deí mismo año (ID. O. r.úme-
ros 246 y 21Ó9), quedando agrs;'g-ado para 
docu'mentación y demás efectos al ter-
cer Tercio.* 
Lo digo j V. E. para su con'ocimicn-
to y demás efect-.-'S, Madrid, 27 de m-ar-
zo de 11336. 
V. n.. 
JUAN J. VCREM.ADES 
S-cñor Insipector general de !a Guardia 
Civil. 
(De IR,,Gaceta núrri. 88.) 
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PARTE NO OFICIAL 
Asociación para Huérfanos de la Oficialidad del Arma de Infantería 
\i\ 
B A L A N C E correspondiente al mes de enero de 1936, Sfectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-
plimiento a lo Aprevenido en el artículo 13 del Reglamento de la Asociación, aprobado por O. M. de 9 de 
junio de 1932. 
D E B E 
Pesetas 
Existencia anterior según balance (Asocia-
ción, I.789.-964,I5; depósitos, 6.324,05) 1.796.288,20 
Importe de las cuotas de socios del mes de 
enero y aitrasadas 45.864,63 
Abonado por hijos 'de socios alumnos de los 
Colegios 25,00 
Subvención del Estado 6 1 . 9 7 9 , 9 1 
Intereses papel del Estado ... 2.067,00 
Pensiones de enero no pagadas -y devueltas 
que pasan a depósitos 2.270,00 
Giros cobrados que pasan a depósitos, por ig-
norarse su aplicación 1.276,86 
Reglamentos vendidos • i.So 
Recibido de varios Cuerpos, para regalo Na-
vidad a los huérfanos 1.954,60 
Donativo de la 13.®' promoción de Infan-
tería 100.00 
Idem de la O'ficialidad del Regimiento Infan-
tería Vizcaya núm. 38, para cartillas de la 
Caja Postal de Ahorros , a favor de dos 
huérfanos de ambos Qolegios S0,oo 
Por venta de postales a varios^ Cuerpos, con-
feccionadas en la imprenta de! Colegio de 
Toledo 37.05 
Por pensión de enero, que abona el Colegio 
de Toledo, de los hermanos Montaser Vi-
llalonga, internos en el mismo ... 217,00 
Abono que hace C o l e g i o Toledo en liquida-
ción de enero, por beneficio de imprenta ... 5.000,00 
Suma el Debe i .9i7-i3i.7S 
H A B E R 
Pesetas 
Gast.^.do en el Colegio de varones, en enero 
(jefes oficiales) 32.983.53 
Idem id. de hembras del mismo mes 26-972.95 
Pensiones 54.792,90 
Cargo oontra Asociación par varios con-
ceptos ... / 1.815,64 
Gastos de alumnos en Academias militares. i.ooo,oa 
Idem de alumnos intercambiados 2.505,04 
Idem de id. en Sanatorios y Hospitales 503,50 
Gratificación a .filiados en el Ejérc i to 2.194,10 
Pensiones en depósitos, pagadas 3449,30 
Cargo por sellos para abonarés recibidos sin 
reirttegrar it),oo 
Por subvención a las Asociaciones de ex-
alumnos del Colegio de Huérfanos ^"Ma-
drid y Barcelona". 225,00 
Factua-a por arreg'lo locales Asociación 89,00 
Suma el Haber 126.548,96 
Suma el Debe I.9I7.I3I,7S 
Existencia en Caja, según se detalla (Aso-
c i a c i ó n , 1 . 7 8 4 . 1 6 1 , 1 8 ; d e p ó s i t o s , 6 . 4 2 1 , 6 1 . . . 1 . 7 9 0 . 5 8 2 , 7 9 
S I T U A C I O N D E L O S H U E R F A N O S A C O G I D O S 
Número de socios que han abonado cuotas, 7.187 
Varones Hembras . 5 
D D D 0 
r 
n» fí n 
E X P R E S I O N ^ 0 q-
ñ* 0 .a ñ" •a 
Ei p H! W 
184 65 240 91 . 5S0 
12 3 • 8 2 25 
'n Academias Mi l i t a res .3 - - - 3 
Filiados en el E j é r c i t o 57 - - 57 
- 4 1 - 5 
í-íí Hospitales - 1 - - 1 
21 14 2 3, 2 
pensión de plaza de Residencia . . . 11 - - - 11 
'-on pensión a r t s . 46, 50 y S^ Regí. 537 79 605 85 1.306 
Huérfanos de Gue r r a 112 36 119 35 302 
Pendiente de ingreso en el Ejércitc 1 - - 1 
vacaciones . . . - - - -
Con licencia enfermo - - - -
Tota les 931 190j 976 215 2.312 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N C A J A 
Pesetas 
Metáliao en C a j a ' : 5 1 0 , 2 9 
Valor efectivo en la fedha de compra del pa-
pel del Estado, propiedad de la Asociación, 
depositado en el Banco de España 1.411.277,i'2 
• Idem para premio " P l u s U l t r a " 11.056,15 
Idem'para id. " R u i z " ... 4.935,00 
Idem para id. "Castro Girona" 1.400,00 
Idem para id. " P r i m o de R i v e r a " 10.000,00 
Idem para id. " K u d i a T a h a r " 854,00 
Idem para id. "Oficialidad del antig'uo Re-
gimiento de T e t u á n " 45 (disuelto) 5.003,65, 
Idem abonarés pendientes cobro en la C a j a 
Central 'Militar j 29.450,98 
En cuenta corriente de la ídem 1.241,12 
Idem en el Banco España^ Madrid 312.665,05 
Idem en el Banco España, Toledo 171,03 
Idem pape! pendiente de dar salida 2.018,40 
Tota l 1.790.582,79 
914 2Q -de manzo d-e 1936 D. O. núm. 75 
Cuerpos y Entidades ¡que han dejado de enviar las 
cuotas de los meses que .se indican.— NiOviemibre: Reti-
rados Pontevedra, Mehaznia Tetuán, Servicios Admi-
nistrativos de Ifni y Habilitado- González Novel les .— 
Diciemibre: Retirados Pontevedra, 'Mehaznia Tetuán, Ser-
vicios Administrativos de Ifni, Penitenciaría de Mahón, 
Hon de Tarragona y Habilitados iMontoll y 'González 
Novel les .—Enero: regimientos Infantería núms. lo, 19, 
37 y 38; batallones Cazadores Ceuta n.úm. 7 y Serrallo 
número 8; Centros d-e Movilización- y Reserva niúms. 2, 3 
y 7; 'Caja de recluta núm. 53; Grupo Regulares núme-. 
ros 3- y 4; /M:ehal-la del Rif S." Intervenciones Tetu5n y 
R i f ; Een-iteiii:iaría de Mahón, Pagadurí a s haberes cuarta 
y séptima división y Ceuta-Tetuán, retirados Pontevedra 
e Ibiza, Grupo Tiradores Ifni, Servicios -A-dministratlvü.? 
de Ifni, Seguridad Bar-c€lona y Cuenca, H o n perceptora 
de Cádiz, Gerona, Tarragona, Huesca, Segovia, Sala-
manca, Oviedo, Pontevedra, Gijón, Toledo- y León; Ha-
bilitados Soler, Foncubierta, Gallardo, Jordán, Salanova, 
Galán, García, M-ontoll, Acero, -González Novelles, ¿i-
m-énez -y Domínguez. 
Madrid, 15 de febrero de 1936.—El secretario-deipositario, Manuel Jiménez.—Visto bueno, el General presidente, 
R. de Rivera. 
M A Ü R I U . — I M P I E N T A Y TAU-EHES DEL Mj. 
K I J T E M O D E L A G T O H E A 
